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Ei C írcu h  R e jv b ’ ica lO de Mál.-^^a cele-? 
brará el domine'o 2J, a li3  n ceve  de la no- *
M d e  inquietudes, plasmadas en el fra-
f l l S f l i  | l Í l 3 i M l s l  caso.
ít.' V - , e - . ,  ^ !> Habla viéndose ep el atiditor'o como en un
a Fábrica de MosaicQSí¿^nidráuí:cos mas untigua! ggpgj^  ̂ ĝ ¡ g gu yo  llega hasta ese extre-
de Andalucía y de mayor exportación - j mo; él es siempre el sujeto y el objeto de su
■ ..• ' : .  :. ¿ = D E ^ ' • ‘ ^discurso. - r h p o n ñ v
afc* ¿ « ds ' ' ■ I Aun podrían pasar sus devaneos si se. Hmi- í  ̂ ^
i f f  tasen a este .B//¿ho, y como meros recuer-|
A ,: T -  H T ™ o  1 dos de niñez y de mocedad. Pero él no se re- lücion de Septiem bre y  a la v ez  realizar u n .
íS ^ S t? r in n íá L S S )!^ ^ ^  \  signa con el acatamiento de cuatro papanatas,; acto de hom enaje a las C oi les de 18Í2, cu-|
Sbricactón do toda cUise ce objeto de medra ar-l y  unas veces como mantenedor de certáraenes; y o  cc.itenario se verificará en Cádiz du-
tíficip/y granito. .................. . I literarios, oJiras como simple conferenemníe, . /a n te  los próxim os días.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- i va por España, de pueblo en pueblo, ari ojando ) ,¿$̂ gs'j;?a’ss^^gssszs;^3i^ísá@25233iKí®j ’̂s<ígi®E5^^6 
lo8 patentados, con otras imiíaciones liechás por | la semilla de sU sarcasmo. ' " "" ”  ''•
5̂ ? H ■’fev B ^ e p u a n S o
 ̂ ..o .n ■  ̂ ■■■ pandado EN Í840 .
Estudiosde p;i-’*'ra y segunda enseñanza, idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras áef Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos 
rielada poiÍLica,ton el d o o L  objeto |Telégrafos, Tabacmeni y Banco de; Esnaña,—Estudios de Náutica, Facultades de Derecha y? Filosofía y  Letras. ’ .
morar el aniversario de ia R e v e -] “
.0 ÁL ¡NSTuüTO GENERAL Y TÉCNIt̂ O - - - FUNDADO E  1840
algunos fabrichilTíea, los cuales distan mucho en 1 
Heza, calidad .y. colorido. ■ ^
Expbsitídhí Márqués dé jt,ano9i '12 
Fábríeh; Puerto, 2.—M .^A G A .
—I-—I. I
Con segfitridad casi absoluta cómo es bien 
sabido, se cupatL,en. ..esta, Clmípa .parálisis de 
origen medÚtár y  cerebral, liéiífástenias, _aiie* 
miás, herpetismos, diabetes, etc., e fe  crónicos, 
Hcra de consulta: á las Í0 ‘ solamentej Sar¡ 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salatíiáncá.
NOf contestan cg^as  -
No. No nos sirven en España este linaje ,de| 
hombres. Pedimos a gritos tá’ revplitcióri en las i 
ideas' preconizada hace tiempo por Baroja. La 1 
perturbación qué introduce Unamuno no ños 
sirve. Urge ante todo promóyer la caída de ios 
falsos ícaros de> nuestra imaginería intelec­
tual.
Quince años lleva el sabio divagando sin ta­
sa. Y  al fin de la jornada todavía estamos pre­
guntando: ¿Qué es este hombre? ¿Es;un sem­
brador de ideas? ¿Ésun sofista? Nadie lo sabe. 
A  la vuelta de quince años de labor infecunda 
él mismo nos dec’ ara que no sabe a qué atener­
se. Ya es bástante. Sus inquietudes no nos in­
teresan.
¿Quérespeto puede 'mérecer a la  juventud 
iritelectüal este sabio sarcástico ,que así emplea 
su ciencia y su sapiencia? _ ,
Sabémos a ptínío fijó 'qué don 'Migtiel de 
UnámunOés uñ perturbador. Y , francamente, 
comenzamos a sospechar que este hombre, tra-. 
jeado a la usan ŝa de ios demás, sabios o no, se­
ría simplemente un profesor -de griego.
R . ; V • ; ■ : >JUUO GARABÍAS». ■
4i ¿ u r s i n o s  i n t e r n o s ,  m e d i o  ' p e n s f o o l s t a s  y  ^ e x t e r s i o s
í t  Local altamente higiénico, ampüas dependeucias, material científico y  un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados 
D ií'ecctun Dr.n ¡{sózízI Fcríiández ¿e i V rik r  - - - V ictoria , del, 9 a í 13 y  P edro de M oliíía 5 - -  - M Á L A G A .
, - En la Secretaría de ésíe Geníro queda abierta la matrícula oficial hasta el -30 de Septiembre y la oficial colegiada hasíá el lo  de Octubre*.—
; L^ parálisis nacional, año tras año, se iba 
aceiitiiando con creciente progresión aíerrado- 
Hoy jueves á las' ocho'y jfiédiá d e ja  n'oche| ra. La tierra esquilmada, regada con sudor hu- 
célebrarán reunión los concejales de la conltm- lmano, no lograba producir para el derroché que
orden del día del cabildo de mañana 
, :EmG,sae|a iaB© aa.#e p i l l a s
hambrientas, a quienes se les exigía un oneroso 
tributo de'dinero y sangre, emigraban en masa 
para buscar en lejanas tierra-s lín pedazo de pan
La Comisión de escuela aei Ceruro fepubli-|y gj.ggQ uná hueva patria'. Y íodá esa Orgía del
caiio federal; al hacerse cargo de la instrucción 
de las niñas la ps'ofesora titular doña Paz Sie­
rra Hernández, pone ep. conociniienío de todos 
los republicanos y demás elementos librea, que 
queda abierta la matrícula'todos los días en el 
indicado centró ;de;enséñánza,Gálíe de, las Bied- 
rnas número 4',’ y  por las nochéé’ en el local so­
cial, Convaléciéntete I R de 8 a 10 de la noche.
Por la Comisión: El Presidente, Lucas Oás- 
mán. - R v  . '.1 ■- . .
en Caví té y ren
A-'" ' -
E! Centro Instfüótiyo d-é/obréros repiibíica- 
nos dél4.^ distrito,' pone,' por 4a présente, en, 
ponociraieníó d e ' los ' corá'eligibnarios de esta; 
capital y  demás elemerrtosMibrés, güe desde el 
día 14 deí córriénté, ha estabíecidó éste Céntre
dRriirt;o en í en el Coíecio deireíerencia, como en ei doírif 
í cilio de eq,íe Centro, Huerto del Cpn-de 2Ó. |
Si la prensa, si la gr'an prensa no hubie- 
X d ^ ^ ^ d o  el-secreto n im io sabio o  ̂
cial, a taníp n ecio encum brado, a
d é  seeano, jo iá n  distinta sena la
situación d e  este puebte^sit,-ventara! P o í w S í r  t e  so  tado o?ro
El Heraldo de Haátid, z m ^ a ,  sm ™ 3u DáW
da, de guardare  ® V ecreto  a Unamuno, h a j, -. . P T   ̂ | jj joj-pgi ‘ ' ‘ v'-s,"
publicado un ártfcülo -que no tiene desper- e l e »  ™ t a o  re .^  oso  canitai Cabedo,■ I y  honrado. Q ue ci amDie.pe üM id , cap.Ld^
°  í  ■ - i  ir.KtAt. nOi- ciaiuptites ná-l'lJe V izcaya está infiltrado por la exaltación r ~ - “
Juzgue el lector p o r . ,Jos siguieates pa Q üé so carece de sentido | i ^ O l
iraros: f  crítico y  qüe cuando a él te dicen que lo
«Como un juglsí” 6ñ tablado, Unsmuho | ocurre en otras partes, contesta^
E L -  M l L A Q A
„ poder íermiflájjá tristément 
^Santiago. , - ,
Aús tiempos bobos, coíusrizados entonces, I ir. oí ....r.™,. ....a -j- a
le  han ido,^olongandó; hasta nuestros días y
coñíihuáfán Dios"sábe hasta cuándo, hasta, 'quej^„ Jí " i n=qmh’pa nup ca
él4olar hísoano v-rmo v  d'-'^sooNado re''aue-lE  A f ^  s^ -súspenda. el actoei .,oiar nispano, y..r}..a y a^spoo.aao,, - e  que i hasta hoy, acórdandósa por’uhanimidad.
déjpara,que viven en el nada másójue los priyi-1 ■ - R vLcÍ w* - c d’
íégiádos, á modo dé andedrétas én medio; dé un
páramo. La bancarrota cóntínúa, malgastándQse
la exhausta hacienda pública y agotando las úí-
timas energías da la raza.
F O M E N T O  ^ I N D U S T R I A L  ¡ Y  
FABRICAí CALLEÓ M ENDOZA 7 5 . . -  -D É S P A C H O : ALAMEDA NÜMÉRd[^14 
S i8 p © s » ií© s fa i;® s  © s* p á i3 iic® s  » - - P o l e o s  á e  S i§s© s© s
Ábonp& mmpíeios ptwa tüdm
^^’iî aEsâ 3B3BEsaEa8gsameBEm!a8jaaE3aî egBa35BSiaBa¡a?ss ^ ^
' 'E íP o p u í i
S É  V E f l D E .  I n  % m n ñ m
Administración de Loterías 
S®É©É*ta'sl;®i ■ S® l, o
^que i Málaga 25 Septiembre ds lhl2<—E! ínspajr
Se aciiérda, q t í é '  lá sésióñ ;s,e cejebre a las 
I ocRo de lá'.ínáñana, , ' c c  ’
I Por lo tanto, hoy se discutírán las bases apro- 
I badas por ambas comisiones;-
. .Nadie preted nemos .podiao recoger
dividuales, aunque m'uy raros— Cosía, G sldosyI , . " 4 ' « ' A
;alpinos oíros,-^tropiezan con la inercia de una | - Es pféSíüSIlte Cae los  íoneíeros:;. r ,
opinión y la atonía de un pueblo, que no hay| , Ayer llegó a esta capjíaí, eñ el trép^elás 
voz humana, por potente que sea, que despief-1 cincq y ñiediá,, el presid,ehte dé l'á socíe'dad'dé 
te a la acción, Hay una resignación -invencible | toneleros Enrique Gandíía., i''/'; ; “
a los infortunios del destiño parecida a la delj ' A la  estación acudieron u recibirlo más dé
quenoes-ftresGientQspbreros,-delgremio,qüienetlehiGÍe-
vital,; de-{ron un recibimiento cariñosísimo. ív.i,vó¿ ‘o  -v v w  r.~
espera de! 1 i íemos hablado cóuíQandíáf 'qui,en nos ha co- \
deséñiace supremo. 1 mumeado gratísimas 'imprésiones :que, trae dé I vífTni ac v ? î Í?a -,STÍ*  ̂ a°’ i ® ®n^‘ í®cto senpr
Sin embargo, los espíritus altruistas, los v er-1 los diferentes punios de Andalucía que-ha reco- f ^  ^  4̂ ® las_obras
aderes patriotas como Galdós, aún creen que | rrido. " ’ , , „ , 4. . , . ,
ite coiapso nacional es pasajero y co'nfían en| -En todos ePosv las sociedades de.tonelerós 5: P^ópósiío, después, que
sacudimiento profundo en las entrañas de | respectivas, le hán Ofrecido que íesréécuhdarán 
I nuestra raza y de nuestro puebio. ,p ,, f en sus aspiraciones, incluso con lá huelga, caSo
narnupo | 
con los !
S E  , ¥ E ^ P E  EM: m m ñ m m M
‘L A B ' O B R ñ B  F y B L i C ^ S  ■
En ;el antedespacho de la alcaldía se reunió 
ayer, bajo la presidencia de don Cristóbal Díaz 
Romero, la -Comisión municipal de Obras pú-
fado del Pasillo dé Santo Domins 
{ La Comisión tenía el prppósit 
hubiera despachado los asuntos sometidos a‘su 
estudio, de miarchar a la. calle de Ollerías, para
inspeccionar las obras de empedrado de la mis-* Así, yifu's;í//o acaba su. caria con estas paiS' ! ¿e  que en las nuevas negociaeion'es'que sé van 1 ;-------
j  bras, entre desesperadas y coTisoladoras: | á entablar enír.epatriónos y obreros del gremio, | no jlego a realizarse,
i «Alarmantees íapalabra ReyOlucióñ. Pero s i t ió s e  llegase aun acuerdo. f ¿5
o-hL U hp sem brar a su gran público s| R R i;'''';: “ w  ~ ™  n o v l e I »  ' Á  a ^ L o  inveriáís o.tra menos átenndóra, no tend'éisí Entre los asociados toneleros reina.mucha| '
loTOlicados e j e r c j d o ^ t e s a ^ ^  '® ^  ' : I * ® ® ' ’ ®
jal y  atrabiliaria. L á n ía to r a W , ^  . Y  ciiarlatán,que h a d ic lio  eso , para
d e s c o n S r f e  Brado supérlatlvo aBS^
dad en que éredra sü Orgullo. Záhíére, escar-j hac'e dos sémánqs que los republicanos mé. 
ba, W ña;'después dé la,;, lisonja irá la pulla; | recían él desprecio público póúque estaban
luego, el perdón;, enseguídá, el ademán
fíoáo, como un autómata. Y  nada más. é*^^^®’ |sbbre ése necio s
conclusiones, fórmul^, orientaciones jm evas,. traducciones, y  las lecturas nial digerí
ñmm
iijtír deíahóndá caquexia que invade' el cansado | conflicto por que vienen-atravesando, en v i Pasillo
; | cuerpo de tu'nación. Declaraos revolucionarios, ¡ de las buenas impresiones que trae su/ pre&i-.|+,  ̂ arquitec-.
cíiscolos si os párete mejor esta palabra, cqntu-1 dente.
l||¥ l'ínaces en.ia;rebeldía. En lá situación a qué lié-1 
' , ‘ ,' .-'tígaréis andando los años, el idealrévolucionário?
ino él ios pinta? ’ ¿Pero es qué Unam uno | xitudes de la vida Kacíonaí. Nadie como é l epv 
! P brp 'U #fp . qpe yp^eácucho, quees pueril, lo « ,a  a ci/na-iH I hoce el pulso de nuestra España. . _  . j .  |
anoQino.'se íó h éoídaya  como unas veinte.vé-ii 
ces. Y , además, todo ello es una sola frase
mal género, grosera, rufianesca, ep lo cual éi 
el periódico que se llama católico ja pola éxcép 
eíón en la prensa; malagueñ,á’[ extepción4ani8n’í
. igarei
CííAo.í.'<25, el último libro de nuesíro adm1rayiT¿ gciiíud indómita si ...queréis, constituirán el í ̂ W o c  í .. . , . . . . . '  ¿g |Qg |
escon-|
^ ........... ............  y acaDamiento... Í380 consiantes eri la| Cuandorecliszámbs el estilo y  éUéngilfje
tualmeiííe é n p i o p i o  eopéjp. . ; f protesta, sed viriles, románticos...» f;diario neo local, no nos referimos a queés-
os, mas que un instorisdorj y  en esas palabras parece sonar un eco le -j A  fptieéáA Ui-re v óp vinlsni-n. rn- snn
tiene el noNe egoísmo de su ciencial  ̂  ̂ ^
jPero
má pérdracióh . 
la, pena'dé yénir todoá
lIam áráU sñb?J?D 7 , , ____ ^
G|am a a s ü  rno  hablan m alí Cánovas... Es un'hombréy un símbolo, ¿nos
p 'l  Se^un él, los españoles que hablan; a 1 yqqíiqŷ q xixio de los hombres de más talentd;y
dé.íg^.Qosas majas de E s p a p a e s m  d e s e s - p g j g  jigyg s
m nikto fitorirelo Í m U o? pairioíqs. P i^ s  con  |^g_ pgj.p g jg yg2 nos recuerc^a uno de los perii|I Cí¡b®s®s p a g * a -o Is f s s ’ G S  ,  pi míhUrn
do ertnuestrosreidos_ o ^  ^  nuestra his-i Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta | ^  ^s.. ■ -' •  ̂ - a -
Porquepademúsqes fals , d® chica si todos los años va  a| toria, en que Españ-u pareció llegar, aniquilada|en Secretaría, desde l .°  al 30 dehactual, def Con irécuencia sé emprenden; campañasi se
'1 j í S ^ S i i ( 4 d  déáóÍad(má:  ̂ mal de los vascos y  de las | y  maltrecha, a las postrimerias.de su decad%|nnce a tres de la tarde y de siete a nueve de| (bacutén cosas y  se censuramhecnps
**• ' —  -1------.4,-..... li-KamariioKiat’ . 81,. .......Ur. lo o-..o4.,.uo o loo oioooo ! t.1— — '‘ ''"licas eiitrolos periódiCos, y a;.vé©éá
áéxíré!h‘os''áe vbtéza y  baáta^dé Vio- 
Iftnás se llega>al:uso d^ frases que
. ■■■■'é 1 ira iu.,nAaf. mirando a l ----------- Ha Papcarfota V ai üesjasire.'-c<,n. qtucii iMipuiasíiGcpnomica uurame ei próximo curso. . |viv.o-a,san, nO sólo de la rudimentarig cultura,
cabardiamoral, . y  se le ve A íu^,^ , scom o se m erece y  prescindienao ae eon-|jgg j-esponsabiiidades? ¿Al gobemáníe que fe-| Los inscriptos deberán sermayores de quin-fque, cuando menos..ha de poseer todo.escritor,
moArratm i n S  convencionahs- popja a ,,diestra política, interior e .rnternaciprlbe años. " - sino del resoeio
d e ím o s  qué tanto (Ja.ño t e n  hecho h España. „ai, orientaciones descabelladas? ¿A la nadÓit| M álasa l.» de Septiembre de l9 1 8 .i--E lS e -h ,,„  a» ieprpi».¿HíH,Vói i : J  / i '
S i t e  tan b l o  ™ t l t e T a r d is | fh  la chá- D el valor d v ic o  de Unamuno, com o pro- q..m era algo muerto, incapaz ya de ninguna ac-,
r C a  mecdótlca v S S a  de s V  discurso; pagandista, recordam os que en cierta oca-¡G ión renovado,-a?  ̂ -
íb n r a ^ S  dtóe ou» sfS rta  réptesenta él país &ód, éfi Madrid, anunció con gran aparato En la car a de ^ a s id .o , con que acaba este 
^ t e e n l l S t e r d é l  iSSfam ilntoSs portel, luna conferencia bue iba a dar, con  OM^^^ hay un panado oe verdaaes
oor los que como- él viven apartados de este: ocuparse en ella de algo que se 1
í - - r e 8plpr^ñque ñ a d ^ ^ ^ ( V q ^ ^  el ejército, e x p e c iq lm e n te ^  no| ^ y o m io rC u a n d o  afín
’WW
del: 74 te anuncié ;
: B E
i - s : L os a l b a ñ i l e s
Esté gremio celebró ayer dos sesio'n-eS. En
| han de leer erperiódfsO: ^
I Empieár sistéÚáíipaUéÚ^^ ese^ ,̂réñ^üáje en 
I que Sé mesóla lo grosero con íp Jgróíé^cp, acu- 
I sa, a la vez qué el rebajamiento ¿el gitsío pro- 
I pío, un pobrísimo ¿oncepíp Se las aficionés del 
público qué lé
to que-tenía acopiada la piedra para la obra, ha­
ciendo determinadas observaciones respecto a 
la cantidad de dicho material y de recebo que 
debía invertir.
{ El arquitecto contestó al citado, contratista 
que_ no le reconocía .derecho para hacer-obser­
vaciones, El señor Díaz Romero ordenó que se 
trajera el pliego dé condiciones, viéndose por 
él que el arquitecto estaba .equivocado, y  en 
ésto interviene en la cuestión el concejal señor 
García Guerrero, dlscrépando de ia opinión del 
señor Viñolas.
; Entre dicho concejal y  el arquitecto surge un 
yivo incidente, cruzándose frases algo violen­
tas, e interviniendo también én la cuestión el 
señor Cuervo, , j
presidente de la Comisión señor Díaz R o-
table y  vergonzosa, qué recbhodé Í*¿^pách(fde°**aiSMe inGideníe, y  pasó al
“ 1 ' jo ocurrido.
para ponerle al tanto de
_________  Y  yo, que no soy ^
vasco, pe negado al recordam os ahora con_ exactitud, qué v i-1 enUnI breve carta el sticeso de ságunto, "an̂ ti-1 la primeTa presidió el compañero Manuel Pére^; I . .Es poner en práctica aquel pareado con queli!
que; ¿quién^ ,es .éste nom ,e.^ ^ I c i o s  que había descubierto de la Adm inis-1 .̂¡p¿ jg restauración inauauraba! asistiendo como delegado de la autoridad don j.la vanidad y lá soberbia de Lope "de Vegálñsül- •
v Í S I to • .  .. . , ! t e A - e / « p ^ t o 4. 5,los;t¡em pc«den,íoci ■ / . X Í t ó é l a g e n i e  Se su. tiempo; ... ' r . ; ,  f
V a l o r  posuivo imne S U  W  V an os señores .jefes y  oficiales de d ich o! y de vuestra .laxitud enfermiza. La sepiencía| Se dio leciura a im oncio de la sociedad des . . e  «pHn v  - 1 é  -
uP Á scaL  I C u eroo , le éscribieron una ate ta y  correc-|de mi.buen-amigo Montesquieu, dichoso pue^¡cmeros, interesando nombren una comisión pa-Í - , f  , ^ tO péí^a, es jiistó
M c S c ^ F ^ Q i S  r íS ro  dejarádei participándole ú n icam ^ te  qñe,lbto cuya Historia es¡^stMosa, resulta p ro -¡xa ^  ordinaria que celebra-|baWarfeén.ne-ip paradarifr gusfe
^  . eon ob jeto  de saber por cuenta propia lo Dunda sabiduría o neceuad de marca m  se-rmn-lioy por ía noche para a c ^  Quizá el diario neo tenga ese-mismo concep.j
- h ^ l a r  deta  M t a | ^ S a a e k  y  .« o
j-:j abandono c u l t u r a * C I O  por las mforma,Clones que hiciese pj,gggg^jg ĵ ĵ g j,ggl gg gg gl pg^j.ggg |ma que lo hace, v..  ̂ x
y yo mo entrego muy Ranquilo al descanso qu8| E^espués de alguna discusión, se acuerda por| -Un Málaga, incluyéndonos tpdps,:se pubHcan 
me imponen en mis fatigas seculares.^ Pero en ̂  unátitnidad no acceder al:nonibramiento de di-1seis diarios,de-,di-ferentas tendencias, tres de
inf r acio la 
conferencia, asistirían perso- 
con  objeto de proceder se- 
exactituS o inexactitud de sus afir-endémied reij^ ñ de. gue
" V i  asombr.a-sa-ba resuéifeéntoncesan.isálg-|to4M 0nes^^^, _  ^  _  , _  ^
nación. ¿No era- aquello una concesión al biz- f * . ,  ? conferencia: entre ei auditorio ha- i Ds leyes ni siquiera la libertad tíd pens-ar y de; j Se acuerda reunirse nuevameníe cuando haya! PuNicano y dos, como La Union. Mercantil j  
kaitarrismo que íe escucha? Si; una ^ofpr+n varios señores déí G u erbo! comer, no me resigno al tristísimo papel dé una vtefminada la conUrencia que lía celebrado unn] El Defensor del Contribuyente, indep.endiéñ-
al bizkaitarrismo que ha venido tal vez|.pÍ3 j^icUoHán' v  í inamiino sn-f sin oirá TeMidad que la de estar Uomislón de obreros y otra de patronos, de la (tes; pues bien, e l  otro, eí periódico néb.feS'él
t S S f S S Í  “ -  0^' Ateneoy délas A pa-j||1;iclm os. mención en nnes.ro número d e | , ú e  se d is .h «u e
ba sospechado!  ̂  ̂ J i-ías de estilo énfévesado, defrauefando a i En efecto, con el periodo de la resíaurácipn: Ep'la segunda sesión, que dló comienzo a . . .  i - x x  ;;
; Cuando, yoreranino, recuerdo que repasando pd^lico y  quedando en ridículo, f  se inició en Esnaña el ciclo de los tíesnpo&ho~\\e&^%z y media de ja  noche, él presideñté.hizbl -Acaso eso eñíre íambmn en _.as docfrina^ y
Uc ‘ ■̂“abados d f una revista ya muy vieja— creo|. fíe ch o  recordam os que fué muy c o -f  ¿os-nuetan ¿ráficaments calificara Másldio, luso de la palabra para manifésíar a Iq asambléá| en el dogma del áníiliberalismo. l > .
■ ' V  i HÍbo, e sb e fto , de tarde, en tarde, algún i q d e « g r t ó e c e t e  y r o t e e  lasuspensBn delj
dibujo cuyo motivo no se o. .  ̂ misma 1' MósotfQS, alguna vez, cayendo, p o r  Cir-rsacudimiento brusco en el vivir naciotia.; pere ;^Hfe;festanoy, en vi^ca de la hora taaayanza-
guerrafranco-prusiana.. Quizás por a,. , _  ̂ — -ei-ancias espeeialeSr en  . esos éon vén -l más bien qiie, a ansias verdaderas de viua, pa- U3,^Y.|o mhic.io que podría prolongaise la discu- 
redundancia recuerdo la leyenda como las imá-1 cuu...-. torjhs caen áüñáue ál ff’dcían obedecer a estertores agónicos. Algunos, sion de las bases que traen paia la aprobación
genes que a psa edad se  nos quedan para toda | cionalisnios ;V " :í.í«  ukd\Ao pLv.'+riJpí'onunciamúéntos militares, con carácter revolu -.ce la asatnolea, que han sido, determinadas én
la vida. Decíaásí: «Los bombrés de corazón | m ism otiém po  S l j 5lfUénie,reeruu6 pges en Ja  sociedad patronal por ambas partes litigan-
caen gloriosamente en el fuego; pero no rídí- buido 3 roalzar la flgura.^é Wnamunp^p|fp^^^ respondían a su espíritu tradicional, y ^íe^ 
cularmente en la nieve». \ . U  v  nn.Q roi.t. .re-L . :
No se porqué; pero ello viene a mi memoria 
irresisUblemfiftte siempre que oigo; a Uñar
muño. ■  ̂ ' • J
Don Miguel de Unamuno es una decepción.
Es una ejíistencia atormentada; llena de som-
recon ocem os nifésírp error Y  c ru<_o2 
rnos arrepentidos; hó nos volverá 3 ocurrir
éso con  él . ' . . ' A
L o malo no es caer, sino persistir en el
error, cuando é§te récon oce.
mgüñas insúrreccionre populares, sin orden ni| El compañero Peláez, que también Hizo uso 
concierto, a la desesoerada,. que habían de" ser de la palabra, expone lo cansados que vienen 
ifáciiménte áhQgadas'en sangré, síq que haliaraa i los individuos de la comisión, pues han estado 
lien el país un eco ni de slnípatíq, títaun siquiera .toábajándo^cond íhi dé venir a un acuerdo, des
'dé Qpnmiseración. I de la una de la tarde hasta la hora ^iresente.
El Señor Díaz Romero refirió al señor Mado- 
lelí todo lo sucedido y el alcalde dispuso ía sus­
pensión del arquitécto, cuya medída la. som eíé' 
rá a la sanción del .cabildo. .
; El señor,.Díaz.: Romeró,, procedió en este 
;ásunto con suma .prudencia .y. discrección, evi- 
jtando un disgusto, acaso serio, en el antedes­
pacho de la alcaldía, y  poniendo, con -toda im* 
parcialidad, al alcalde al corriente dé lo ocu- 
rrido.
( El incidente;fué ayer el tema de todas las 
onversadones entre las- personas que concu­
rrieron al Ayuntamiento,
Parece que el arquitecto tiene el propósito 
de presentar la: dimisión déV cargo que iníeri- 
íHamente ejerce, y- así se lo indicó ayer al al­
calde.
- B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
' 'D é U a ' ■
d e l - i P a í ^
§̂ §3¿ i  de  la O.d'33stitia0lés3 xnúm, 3 .
Abierta de pnce de la mañana a tres de la 
itáfdéY de siete á  hueve de la noche.
- ^ B t r a c h a ñ ^ O i - p r i n c i p a l i - .
Cubiertos,,, con cuatro platos, pan .y Vino y 
postres, desde 1--50 pesetas,, : ;  •(
Servicio po" carnes de abonos y medios ^abQ» 
pos, con rebaja de precios^
i ' J T U V I M I E N T O  S O C I A L
X Sigue en igual estado que anteriormente 
ja-hUelga forzosa -que desdé hace más de cua-. 
;renta y cinco días vienen sosteniendo los tone*; 
4érÓs cbhtrá los pairónos'.
Con respecto ú viaje hel presidente de \i 
méncionada sócledad a diferentes capiíálss an- 
idaíuzá.s, íienénlos obreros excelentes impresio-' 
[nes para -suicausa, dada la finahdad práctica de^ 
lasígestionesque; dicho -presidente está reali- 
zdñdo,
; ,;En cuanto a la solidaridad que estos obreros 
iestáíi recibiendo, resulta tan fundante que ra- 
|rá es lá entidad qUe dé su oficio ̂ existe en Es- 
I paña, que lio mande su óbolo, e'h favor dé es- 
I tos U&rerps ,que luchan. ¡i.
’ Las sociedades de Toneléros de Vafepcia y  
Barcelona han remitido, cada una, quinientas 
pesetas, ■ ■ ., , ,
'■''i*' " f V <
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LiUna menguante el 3 a las 8 ‘48 noche 
Sol sale 6,48, pénese 6,47
26
39 .-JU E V F S 
-  Santos Cipriano y Jus-
-Santos Cosme, Da-
Semana 
Santos de hoy.- 
tina.
Santos de mañana. 
mián y Adolfo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS. — Parroquia de la 
Merced.
Para mañana.—láQva.
Ayuntamiento de Málaga Co'csit de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos Verificadas en la Caja Municipal durante el día 




Existencia anterior. . . . . . . . 16.418‘40
Ingresado por Cementerios. . . . . 255
» » Matadero......................... 508‘66
» Matadero de El Palo . . 0‘92
» > Matadero de Teatinos. . 8‘85
» Matadero de Churriana. 9‘95
» Carnes frescas y saladas. 2.151*94
» Inquilinato. . . . . . 413‘06
» Pasas y almendras. . . 1.025*54
> » Timbre sobre espectácu-
l o s ......................... .... 27*99
» » Patentes 719*36
TOTAL................... .... 21.539*66
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salM 
de baños de ELOY ORDONÉZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
El Fígaro, sostienen una huelga parcial, con­
tra los patronos señores Quintana y Muñoz.
El motivo de esta huelga es la de no haber 
accedido estos patronos a las modestísimas 
pretensiones formuladas por los oficiales,consis­
tentes en solicitar una hora libre para el al­
muerzo.
Dada lo corto de la demanda, es creencia ge­
neral, que los citados patronos accedan a la de­
manda de sus operarios, por ser de equidad lo 
solicitado.
La huelga parcial que desde el quince del pa­
sado mes tienen los pintores decoradores plan­
teada a sus patronos, sigue su curso sin que se 
vislumbre solución alguna que ponga término 
p la lucha entablada.
Hasta la hora presente, sólo sabemos que los 
citados obreros están emigrando diariamente, 
solución que entienden la más adecuadas en las 
circunstancia por que la lucha atraviesa.
Con el fin de tomar parte, como delegados 
en el Congreso del Partido Socialista Español 
que debe celebrarse en Madrid los días 25 al 29, 
han marchado a dicha capital los compañeros 
Rafael Salinas y José Madrid.
Juan Lorenzo
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Hoy a las once y bajo la presidencia del señor 
general don Federico Santacoloma se constitui­
rá en el Gobierno militar de esta plaza la junta 
calificadora que determina la real orden de 25 
de Noviembre de 1893 para proceder al exámen 
del sargento licenciado Maximiliano Rodríguez 
Martín, que ha solicitado destino civil.
— Se anuncian a concurso cuatro vacantes 
que existen de profesor en la Academia de in­
genieros correspondiendo dos ala categoría de 
comandante y dos a la de capitán, todos en co-
wisión. . .
—Ayer verificó su presentación en el Gobier­
no militar de esta plaza,despidiéndose pam Me- 
lilla.el capitán del batallón cazadores de Segor- 
be don José Pacheco.
— Ha solicitado destino civil el sargento del 
regimiento infantería Extremadura, , don Román 
Calvete Alegre.
CANCIONERO CÓMICO
v lo n e iiT
Se fueron, madre, los quintos, 
¡pero vienen los turistas!
Saca mi falda de listas 
y  mis adornos distintos.
Amarra, porque no ladre, 
al perro, y  saca la escoba 
que vamos a darle coba 
a nuestra fachada, madre.
Recógete bien el pelo 
que no caiga por tu espalda 
y rerójete la falda 
que sigííe //ora«f?o  el cielo.
Puedes la manta colgar 
de los hierros del balcón 
y hacer debes provisión-j 
por lo que pueda pasar.
Que vean esos señores 
que somos pulcros aquí 
lo mismo que por ahí, 
y  que somos previsores.
No nos vaya a suceder 
como al gallo de la historia - 
que perdió hasta la memoria. 
Y  mira tií que es perder.
Presentémonos decentes 
a la vista de esos cuantos 
señores... Que los encantos 
limpios, son más atrayentés.
Vayamos limpios por fuera 
porque así, de esa manera ‘ 
podremos hacer conquistas : 
para el invierno que espera...
(¡O  que haya muchos turistas - '





Crédito Oliver. . . . . . . . . 3.500
Beneficencia............................................ 10
Haberes por compensación.................... 82*66
75*50
Menores 126*95
Total de lo pagado.................... 7.920*67
Existencia para el día 25 de Septiembre. 13.618*96
TOTAL . .............................. 21.539*66
Enseñanza Elemental, Superior y  de Adorno; — — — Preparación, para la carrera del Magisterio.
S e  adm iten internas—H on ora rios m ódicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes A l a m o s ) ----------Directora, doña Matilde Velasco de Enriquez, Maestra Superior
■ Colegio de San Pedto
; S l r s e t o r  d o n  A m t o n l o  S o M e i
Profesor mercantil y ¡Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecandgrafíá, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo 
cenciadp en Derecho y publicista don Pascual Santacruz. r> í a «
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único qn Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.




Campillos.—Amenazas y tentativa de .estafa^— 
Procesado, José Avilés,Guerrero.—Letrado, señor 
Andarias -  Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Campillos.-Disparo.—Procesado, Francisco Ji­
ménez Hinojosa.—Letrados, señores' García Hino- 
josa y Díaz de Escobar.—Procuradores, señores 
Segalervá y Rodríguez Casquero.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Aquiliaine
saldrá de este puerto el día 29 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y ,carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera Y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo én Buenos Aires.
El vapor correo francés
Oasis
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Redro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rifentos, 26, Málaga. ____
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
E U lA T iSiO
^.Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó ero- 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolor^. 
De venta en la farmacia de F . del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Agiis iis la ahg?ía ét fsajaria
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Cura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
'■ Üe enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
I
s Alrededor del Mundo trae en su número 
i del miércoles profusión de artículos, entre los 
¡cuales citaremos los siguientes, casi todos üus- 
¡trados:
‘ Para la guerra nocturna.—Anuncios matri- 
I moniales.—La vacuna anticoléricar—Películas 
Ide familia.—Fuegos artificiales.—Las vidas 
que cuesta la aviación.—Las flores y  el frió ar­
tificial.—Las ciudades más populosas.—Muje­
res pescadoras de perlas,—El libro de cocina. 
— El cautivo de Peroniel.—El piano en los tró­
picos.— Galantería conyugal.—Una trampa pa­
ra caballos desbocados.— E l jardín de flores de 
Méjico.—La planta que florece cada cien años.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de «Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc y la intere­
santísima novela» Aveniuras de un hombre 
de Ciencia.
Precio: 20 céntimos número.—2 ‘50 pesetas 
suscripción.
I l^ g g a á  d e  ^ ^ L s iq u e ,,!!
É l mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
O e m i s i é s i  p r o i ^ i n c i a l
Hoy a las tres de la tarde celebrará sesión la 
Comisión provincial.
l^ e g s « e a o .
Ha regresado de su viaje a Córdoba y Gra­
nada nuestro estimado amigo el oficial primero 
de este gobierno civil, don Francisco Toledo.
J u n t a
Para mañana viernes á las cuatro de la tarde 
está citada de primera convocatoria la Junta 
Proviacial de Instrucción pública.
f a d o s  i o s  q u e  p a d e o e n  
Ap granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encueiltra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
E s o u e i a  e le  C o & n e r > c io
Ayer terminaron los exámenes de asignatu­
ras en esta Escuela Superior de Comercio y 
hoy darán principio los ejercicios de grados.
A i  e x t& * a 8s je a « o
Entre oíros profesores^ ha sido nombrado 
nuestro querido amigo el jefe de la sección de 
Instrucción pública de Málaga, don Antonio 
Quintana Serrano, para formar parte del grupo 
de pensionados que ha de hacer una excursión
despacho d8 Vinos de Vaid.epefias Blanco y Tinto
Vinos Finos dt Málaga criados en sü Bodegâ  caite Capuchinos nF Id 
Casa fundada en el afío 1870
expende losDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaMepeña Tinto












Una arroba de 16 litros Valdepefia Blanco ptas. 6*00. »
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16, litros ptas.
U2 8 » 
4 »
Un »













5 Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 













Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las hábitacíones 
PRECIO^ Mi DICOS :; TRATO ESMERADO.
R E A L I Z A C I O N
Mufoy Saenz
' En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas, 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 ll2; moscatel, de 10 y  15 pese
Itas.Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. t TSíBIEN se vende fuerza eléctrica para tma fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Plzarrá y una báscula de arco 
para Docoyes. - ^
" Se alquilan pisos y almacenes de modefua cpílS- 
truedón con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de
* ^ 3 ? d e  Josefa Ugarte Barrientos número 7
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cúra la «Sifilis
Más de 2.000 enfermos (estadística'oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario á rec» 
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepátíca, infarto heoá 
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatísis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes sacarina v otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolera Miles 
de enfermos curados lo atestiguan.  ̂ j • ica
El balneario está abierto al público desde í.'’ de Abril al 15 de Noviembre. ' •
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mens-ales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  g a r c í a
A la m e d a ,  SI4
Gasa del A B U E L O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y  encajes rebajados de su valor'por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad oara 
su venía en pequeñas cantidades ó precios de almacén. ^
También hay rebaja de precios en otros artículos.
tremadura.
Actuaron como testigos-, los señores don Fer­
nando Urruela y don Joaquín Mañas, coman-
de dos meses a Francia, Bélgica y Suiza y Ñor-1 
te de Italia, con objeto de estudiar la organiza­
ción y funcionamiento de sus escuelas primarias 
y Normales.
A  cada uno de los individuos que forman el 
grupo se les concede una pensión de dos meses 
con 350 pesetas mensuales, y 350 para gastos 
de viajes.
d e  c o B 'r e s B s
El oficial quinto de esta Administración pro­
vincial de correos, don Lorenzo Salguero Váz­
quez, ha sido trasladado a la Central, y para 
ocupar su vacante ha sido nombrado el de Gua- 
dalajara, don Antonio Gómez García.
El cabello se conserva bien si se le cuida;
y las enfermedades de la piel», que obra comoi necesita higiene. El cabello descuidado se vuel
A L «CE N ES
D E
FÉLIX SAENZ CALVO
él más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimeritado, triunfa en la mayo­
ría de los casos»,
REPRESENTANTE
K a s m e l FesfuéaiáltíE B»ss8fi?e» 
Especerías, 23 y  25.—Málaga
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. ;
KxpOfffaciiíii todo ©i tK-oiado."
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
dro-
La causa de “ CacaríIIo,,
Esta causa puede denominarse de las peripeci^, 
en razón a la serie de suspensiones dé que ha sido 
objeto, ora por falta de jurados, ya por ineompare- 
cencia de testigos, bien por renuncia de las deten-
S a S *  «jfAver mañana sufrió una nueva suspensión. _
Cuando iba a reunirse el Tribunal para proseguir 
la vista, se observó que faltaban nada .únenos que 
tres jurados, uno de los cítales procedió de 
forma el día anterior, imponiéndole la sala cincuen- 
ía pesetas de multa. . . . , < . ,•
Los agentes de la autoridad y los ugieres de ser-- 
vicio se dedicaron a la busca y captura dé esos fie­
les cumplidores de la Ley del Jurado, a quienes pa- 
recia Que se los había tragado la tierra, no dándose
con e lL  en parte alguna.
Nosotros estábamos dispuesto,a poner un. antiti*. 
d o  participando la pérdida délos tres jurados, bs ' 
nue serían devueltos ala Audiencia a su ap.anción, 
contribuyendo de esta suerte a la acción de la,Jus,- 
ticia, pero desistimos de riuesífo propósito al, sabbr 
que ^había fijado, la hora de las Ú'#? ,46 la tarde
cara la reanudación de la vista-- < , . '
A  la'indicada hora, creíamos que el jurara se 
nudaría. pero el tiempo transcurre y las^puertas de 
la sala, no se abren, los ugieres andan de aca para 
allá buscando a lo§ jurados por todos iof.mmm. 
v7 ¿ulíaque también bita alguno, ocurriendo por
la larde; gjnísihP sucedió por la ipañana.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagásta Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que íte recibido grandes. partidas en sedas, lanaa fantasías y sedalinas á mitad de su precio.Gráhdéé colecdoséa gn lanas para caballeros, driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve-
Extenso surtido éfi alpacas inglesas en toda su
'̂ "Especialidad de la casa en artieulos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SA5TERRIA ^
Se confecciona toda clase de trajS de caballero a 
precios económicos. '
Et Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
 ̂ SANTOS, 14 .-M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se vénden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 16*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace ün bonito regalo á tQíJP cliente qué com-
pre porvalor^d^^pesda^RIENTAL
Callicida infalible curaej-ón radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quíncasia, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El LÍavere». ^  ,
Exclusivo depósito del gá),s§mo Oriental.
O b s e r v a c io n e s
m e t e o r o i é g i c a s
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
pía  25 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 760*,^.
Temperatura mínima, 16‘4. '
Idem máxima del día anterior, 21 *2.
gifección del viento: N. N. O. '/stadp del eielp: Cubierto. . 'Idejn ¿el mar: Marejada.
Noticias locales-
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Se han concedido 30 días de * icencia al juez 
de primera instancia de Ronda, don Eduardo 
Marios de la Fuente. ^
A  Antequera ha regresado, en unión de su 
¿jstingüida señora, después de permanecer en­
tre nosotros una temporada, el conocido facul­
tativo de aquella población, don Diego del Pp- 
jiO Herrera.
Fiscal msiBBlcipal
La secretaria de Gobierno de la Audiencia 
Territorial de Granada anuncia que se halla 
vagante el cargo de Fiscal municipal dejMijas.
Los aspirantes pueden solicitarlo en el plazo 
de quince días.
Cupón
La Compañía de los ferrocarriles andaluces 
anuncia que a partir del primero de Octubre se 
efectuará el pago del cupón número 84, de las 
obligaciones Córdoj^a-Málaga.
d e  C c n t B ^ ib u :^ e n t e s
El martes por la noche se reunió la Junta Di­
rectiva, bajo la presidencia del señor don Fran­
cisco Torres de Navarra Bourman, siendo leida 
y  aprobada el acta déla anteráor.
' Pué aprobada, por unanimidad la contestación 
dada al interrogatorio dirigido por el señor Mi­
nistro de Hacienda acerca de los efectos pro­
ducidos en lá Hacienda Municipal por la ley de 
12 de Junio de 1912.
Quedó enterada de la je a l orden dirigida a 
la Liga’por ePministerio de"Fomento referénte 
al aumento dé la representaHón ¿a „ijsjng 
en eí seno de la Junta del Puerto, denegándolo.
Notificada Iq directiva de que Ip Junta Muni­
cipal de señores Asociados’ ha suprimido para el 
año próximo el arbitrio de Vallas y de ligeros 
párcheos en las fachadas de las casas, se convi­
no consignar en acta la satisfacción con que vé 
.esa reforma en el presupuesto del Ayuntamien 
;íó,qüe aliviará á Impropiedad urbana!
§ A virtud de indicaciones de la Presidencia se deliberó detenidamente acerca de la manera de - - C-tibrir el déficit de los presupuestos municipa­
les para 1913, caso de que la superioridad en  ̂
tienda que no procede autorizar la solución 
acordada ya, y se resolvió autorizar a la Mesa 
para que, de ser necesario, entable las gestio­
nes necesarias para impedir se acuda a uhTe- 
partimiento vecinal por entender que esa forma 
de arbitraA* recursos sería de funestas conse­
cuencias para los contribuyentes! . ■ ■ '■ “
Y no habiendo más a§u'ntos de qué tratar, se 
levantó la sesión a las diez en punto.
y don José Márquez.
Entre los asistentes al acto, recordamos a las 
señoras y señoritas de Lenoff, de Coello, de 
García Cebailos, déla  Cerda, de Mamely, de 
Balenzategui, Talavera, Hurtado, Villegas, 
Bravo y otras, así como a los señores Hierro, 
Bravo, Hurtado, Sancho, Manzanares, Bello, 
Villegas y Alvarez Ulmo.
La novia lucía riquísimo traje de crespón 
blanco, adornado con esquisito gusto.
Los novios han salido en viaje ¿e boda para 
la corte.
Les deseamos una eterna luna de miel.
D e  la  P r o v in c ia
N o  m  m  i e  n  t o
La sociedad de obreros agricultores de Ronda 
ha acordado nombrar presidente honorario a 
I nuestro amigo don Pedro Gómez Chaix.
La Dirección general del Tesoro público ha au- 
torizadq al señor Delegado de Hadienda para que
- -------- — -----------------  desde el día 1,; détDctubre-próximo abra el pago
On Miguel Acosta, don José Martí-.i haberes del mes. actúal a las ciases áctivas.'
- ’ » .s , pasivas y cléro. • " ’ - -
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
^Consulta diaria de 12 á 3 .— Santa María nú- 
17 y principal,—Honorarios mó-
dicp«í !
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
uíacal de Salz de Carlos.
Fei'ia de Cói'doba
Con motivo de la feria d.e otoño en Córdoba, 
durante la cual se darán dos corridas dé toros, 
en la que alternarán los diestros Manolete, 
Corchado y  ffallito / / / ,  la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces ha organizado un' ser­
vicio ¿e trenes ordinarios con billetes de ida y 
vuelta a tírgeios reducidoé.
' "'Esfos serán como sigue}
D esde'M iaga éh primera clase 29 pesetas.
En segunda 21 ‘50 ídem.
En tercera 13 Ídem.
La ida puede efectuarse los dias 24 al 27 deí 
setual y el regreso del 25 al 28 inclusives.
Más vale malo conocido que bueno por cono­
cer. Moraleja que indica que cuando up pfoduc- 
tp es superior, uemeneia es suponer que el pú­
blico há dé abandona Je, para aceptar lo desco­
nocido. Esto ocurre al «Licor del Polo», dentí­
frico e^tra en virtudes, delipipsp paladar y 
precio económiep. Cuantas más competencias 
se le sucitan, más aumentan sus ventas 42 
de éxitp en ípdp pl niuíidA.
Por la Sala de Gobierno de la Audiencia de 
Granada se han hecho los nombramientos si 
guientefi: . '.  : ■
Juez irnunÍGÍpal propietario de Benalmádena, 
don Antonio Mena Palrna.
Fiscal municipal de Árdales, don Manuel Be­
cerra García.
E sB iac®
Han contraído matrimonial enlace en esta po­
blación, la distinguida y elegante señorita EU- 
.§a Villegas Jaén con el ilustrado capitán de jn- 
fántería don'Joaquín Alfarache.
Fueron padrinos en la ceremonia la'respeía- 
ble señora doña Elisa Jaén de Villegas y don 
Arsehio Salas, capitán del regimiento dp Ex-
Pleito
Ha quedado concluso para sentencia el pleito 
visto en la Sala de lo civil de la Audiencia de 
Granada sobre reclamación por accidente del 
trabajo del juzgado de la Alameda de Málaga, 
entre don Juan Domínguez González con lá 
Sociedad azucarera «Larios».
Informó el letrado don Jerónimo Vida.
Viajeros
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglaterra. Don Lope Rodríguez de Mesa, 
don Francisco Gómez Ramírez.
Royal: Don Rafael Ortega y  don Agustín 
López Salinas.
Británica: Don Juan Bueno Solis.
Victoria: Don Nicolás Azara, don José Peña, 
y don Joaquín Mareos.
Niza; Don Julio Heideter, don Ricardo Blo- 
nier> Mr. Wielboff y Mr. Heymán
Alhambra- Don Manuel Alcalá, don FédericO' 
Sánchez, don Luis Suarez, dan Manuel Hernán­
dez y don Juan Llull,
_ inglés i Don _ Rodolfo \Yássmaür, don Dante
Buanamu - - - - -
nez, dPn Juan Demartean y don Luis de Pon- 
tes.
Colón: Don Gabriel Gutiérrez.
Regina: Don Adolfo JBoríerinia. ■
Oafas ó lentes
Cristal de roca de primera cíase, montura de 
" níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
■ tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelanté.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-G em e­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.-^Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Sociales
Ayer tarde a las seis se reunió en la Alcal­
día bajo la presidencia del señor Madolell, y  en 
sesión extraordinaria la Junta Local de Refor­
mas Sociales, al objeto de tratar de aplicar la 
sanción penal establecida en los artículos 20 y  
21 de la Ley de Conciliación y de Arbitraje, en 
relación con lo preceptuado en el articulo de 
dicha ley. - -
,, §ítfcnlo se refiere a la obligación que 
tienen los patronos de avisar a la Junta con la 
anticipación que prescribe la {ey, el cierre de 
siJ9 eMablecipiientps, almacenes y bodegas, dis­
posición que ha sido incumplida por los patro­
nos vinatéres.  ̂ ^
Acerca de este extremo se planteó un larffo
!  dtbate, y  sometidxfel asunto a vo-
.xavuju impero eí critéfi§ de los patronos, que 
estaban en mayoría., resultando que .no se ha 
infringido el indicado precepto legal, n» por 
ellos ni por los obreros.





Buques entrados ayer 
«Oasis», de Melilla.
«Gravina», de Sevilla.
«Vicente Sanz», de Melilla
«Mercurlus», de Rotterdam’.
«Antonio Velázquez», de Cádiz, 
«Cata una^ de Cádiz.
Buques despachados
«Vicente San», para Melilla,
«Vicente Puchoh, para Melilla. 
«Oasis», para Marsella.
«Qravina», para Denia,
«JoaquiM», para Mazarrón. 
«Cataluña», para Almería. 
«Kallündborg», para Húéíva. 
«Comercio», para Melilla.
«Antonio . Veláaquez, para Barcelona. 
"Angehta»,-pára Marbella.
Delegación dé Hacienda
^ Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 99.006‘r6 pesetas.
 ̂ Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito, de 180*50 pesetas
 ̂Jiménez, para ios gastos de ' demar- 
pertenencias de mineral de hierro 
«Carmen,» deí término deAr-Qhiaona.
3SS ’
jT h e o S ír 'b B i i in a
y Cacao) Alimento comple 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
S e  a l g u i i a
El piso principal y segundo de la .casa 
m  de la calle Alcaiabillai
El ingéniero jefe de móntes.' comuniéá al Señor 
Delegado deHacienda haber sido aprobada y adju-‘ 
di<teda la subasta de bellotas del monte dénomi-- 
nado «Concha,» de los propios del pueblo de Be- 
nalauría, a favor de/don Prudencio Martín Gue­
rrero.
Por la Dirección general .deja Deuda y Clases 
r  asi vas han sido concedidas las siguientes oen.- siones. a ,
Don José García Aldeguer y hermano, hué?fa- 
nos del general de brigada don Ensebio García 
Gómez, 2,737 pesetas.
Doña Eugenia Sánchez Carrasco, viuda dél prí- 
don Fráncicco Guisado Telia, jTOpe-
Angeles González García,
San/, " “lá t e S t a f ”
t e r M S ‘í S “  «e  tofan-
Cabo, coronel de artillería.
ciriUTO pesete^^” ° sargento de la guardia'
Miguel RQdr^.éz' Ruíz. carabinero, 38*02 ptas.
C ia t e e i s B n o  <2© l o s  m a g u i n i s t a s  
y  f o g o n e i * é s
5.” edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor,' economizando cogibustible y  evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Liejñ,, y traducido por-J. G. Malgor, 
miembro de ia citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se;yende en la Admínísteación de es.ta péfiódico
á 2‘50 pesetás ejemplar.
ÍIU-
INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerólá, cons­
tructora de pozos artesianos, lia adquirido del ex­
tranjero-aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 30Q. pesetas, 
en sellos. Perís y Valero, 3, S, Valencia,
. .  . - ' V
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1.a y 2.^ Enseñanza, Comercio y  Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta para 
e í fin a que se destina, reutíe condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y  demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y  externos.—Director D o í i  J E iiiiS io  G u t ié r r e z  O r t iz ,  Licenciado en Filosofía y  Letras y Maestra Superior.
Pídanse reglamentos a esta Contaduría . . . . . . . .  Antonio Luís Carraón (antes Comedias) números 2 0  ai 2 4 .
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; La línea ferroviaria del. Central Aragón y la 
parte comprendida en esta provincia, no acusa 
novedad.
El jefe de la guardia civil de Puebla de Sa- 
yar telegrafía que el expreso descendente de 
¡ las 8.50, pasó a las 3.40, sin novedad, lleyando 
^bandera blanca.
J f e l  personal dé la estación de Puebla, excepto 
11 jefe, huelga.
Tampoco ocurre nada en el límite de la pro­
vincia de Zaragoza.
De Talavera
Se ha levantado la sesión municipal en señal 
de duelo, por la muerte de la infanta.
I De Baroeioná
La inmensa mayoría de los ferroviarios de la 
linea del Mediodía abandonaron el trabajo.
Han llegado con retraso el correo de Valencia 
y el exprés de Madrid. La máquina de este últi­
mo convoy llevaba dos banderas blancas con la 
inscripción: ¡Viva la huelga!
Hoy salieron algunos trenes conducidos por 
oficiales de ingenieros é infantería, y  la taqui­
lla de la estación estuvo a cargo de un soldado, 
que cuidaba de expender billetes.
Marcharon pocos viajeros.
aviso, antes de salir el expreso de Barcelona, 
diciendo que a causa de la huelga de la red^ca- 
talana, la compañía no responde de que puedan 
pasar de Zaragoza.
De Escorial
La noche pasó en el monasterio sin novedad.
Velaron el cadáver los agustinos,establecien­
do turnos.
A  las diez de la mañana llegó un tren condu­
ciéndola don Carlos, príncipe de Baviera, Ca­
nalejas y  los ministros,excepto los de Goberna­
ción, Guerra y Fomento, los palatinos, las au­
toridades, y  varias comisiones.
En la estación aguardaban íás -autoridades lo­
cales.
Al llegar los príncipes a la Lonja, íes tributó 
honores el batallón de las Navas, haciendo sal­
vas las baterías. ,
Pasaron todos al Patio de los Reyes, donde 
estaba formado el piquete de alabarderos, y  la 
comitiva penetró en la basílica, colocándose a 
la izquierda deí túmulo los príncipes, el capitán 
general, el marqués de Estella y las comisiones 
palatinas; y a la derecha el Gobierno, las atítb 
ridades, representantes de los cuerpos colegis- 
ladores y demás acompañamiento.
El público se situó a ambos lados del templo
Comenzó el funeral, oficiando el prior del 
monasterio, asistido de dos agustinos.
El nuncio y  el obispo de Sion ocuparon, los 
reclinatorios.
Terminada la misa,,ocho,palafraneros cpnd'u; 
jeroh el féretro al pudridero; detrás marchaban 
don Carlos, el principe de Baviera, el nuncio, 
el obispo de Sion y él ministro de Grqcia y JusiTi i dlOi vil v w w TAuivtwt r • *
Los ferroviarios de la línea del norte permá-1 funciones de juez.
tiecen quietos, pues los huelguistas pululan por \ penetraron con el cadáver én el
losalrededores de la estación, especialmente | P«dnder^ y los demás quedaron aguardando, 
juí»au __  ___  __  r  __ _ I PYpPnfn Pfltiíilpifls niip rpo-rpsí*! a Mfldfíil pn ait-en el viaducto y sección marítima^ del Parque, 1 excepto Canalejas que regresó a Madrid en au-
f w  caja con Icís restos de la ¡nfan-
En la estación hay retenes de la guardia c iv il; cantóse el Benedictas y  seguidamente le- 
y de soldados de ingenieros. I yó ej ministro el acta de entrega
Han marchado a custodiar la Jínea fuerzas del
I batallón de cazadores de Barcelona y de caba' 
Hería de Santiago.
I También salieron fuerzas para otros punios 
I de Cataluña.
I De Meliila
' Han llegado de Zeluán los coroneles de los 
regimientos de Extremadura y Borbón con sus 
banderas respectivas, que tienen la corbata de 
San Fernando.
Asistirán a las fiestas de Cádiz.
—El temporal de levante obligó a los buques 
¡a refugiarse.
j El correo de la península adelantó la salida 
sin recoger la corresponcia ni el pasaje.
U Queda cerrado el puerto.
A e I Sister, procedente de Valencia, que era 
fesperado, no llegó, suponiéndose que se ha 
guarecido en Chafarinas.





: Hoy nos recibió Barroso, diciéndonos que en 
toda España hay tranquilidad.
La huelga de ferroviarios continúa sin inci-
I“C1UC&. p. . . . . , tí
' Los ministros y el elemento oficial ido al Es-  ̂
icoríal, no regresarán hasta las dos de la tarde.I Además nos facilitó los siguientes telegramas |
i «Barcelona. Salió el correo para Portbou 
las nueve y  cincuenta minutos, conduciendo la 
correspondencia y  muchos viajeros.
' A las once y  minutos salió el correo para Ma 
drid con bastantes viajeros y  correspondencia 
Ambos van conducidos por capitanes de inge^
meros. . ,
La taquilla de la estación la desempeña un 
¡soldado de ingenieros.  ̂ ^
El tren de Francia va por la línea de Mataró, 
y el de Madrid, por Villanueva. .
La normalidad es completa en todos los pue­
blos. , , . ,
La huelga alcanza solo a la red catalana»’
La Gaceta
El Diario oficial de hoy publica lo que sigue; 
Disponiendo que las jubilaciones de j f̂®® de 
prisión sean a los 75 años, pudíendo solicitar la 
suelta al servicio quienes fuerart retirados a los 
65 años. . 1
Anunciando a los artistas concurrentes ala 
posición de pinturas últimamente celebrada, 
i pueden presentarse a recoger sus diplomas 
IBddIldS ’
Otorgando la concesión del ferrocarril estra- 
[ico de San Fernando a Málaga, a don José 
gel Disdier.
Firma y asistencia
31 diputado carlista señor Llcrens estuvo a 
nar el álbum colocado eq el palacio del infan­
dón Fernando, escribiendo estas palabras:
1 diputado 9 cortes por Estella, Joaquín Llo- 
is Fernández de Córdoba,. ,
También asistió al entierro, confundido en- 
los grupos de diputados.
fVIedidas militares
5e ha acordado el envío de fuerzas a varios 
itos de A ragduy Cataluña, entre ellos Lé-
Abrióse el féretro para reconocer el cadáver, 
viéndose que estaba sumamente descompuesto, 
presentando la cara y las manos negras, y  el 
vientre abultado.
Hechas las preguntas de rúbrica, volvió a 
cerrarse el féretro, y  luego de soldar las tapas, 
se colocó en el pudridero, tabicándose el hueco 
inmediatamente.
El infante don Carlos pasó muy mal rato du 
rante la ceremonia, pues casualmente el sitio 
que ocupa el cadáver de la infanta Maria Tere 
sa está inmediato al de su primera esposa.
Los asistentes salieron impresionados.
Ante los principes y la presidencia desfilaron 
los asistentes, y  después, en la Lonja, desfiló 
ante el infante y el principe el batallón deles 
Navas.
A  la una de la tarde salió un tren especial 
para Madrid, llevando al elemento oficial.
Villanueva
El ministro de Fomento se retiró a descansar 
a las cuatro de la madrugada.
Toda la noche estuvo conferenciando conTos 
jefes de línea de las estaciones.
Por la noche acudieron al ministerio Peiron- 
neli, Maristany, el director de Obras públicas y 
el ingeniero señor Morales.
Al ministerio llevaron camas, para poder pa­
sar allí las noches mientras dure el conflicto.
El ministro nos dijo que nada sabía en concre­
to de los ferroviarios.
Aunque con algún retraso, el servicio sé ha­
ce normalmente.
Las noticias que se reciben son buenas, ha­
biéndose vencido todas las dificultades, pues se 
cuenta con el necesario personal.
Los trenes salieron ni-con más, ni con menos 
viajeros, lo cual denota que existe seguridad.
A  pesar de que aquí no se han facturado 
equipajes, no es que la compañía se niegue a 
ello, sino que les viajeros desisten de hacerlo 
temiendo, quizás, que puedan sufrir extravío.
El aviso fijado en la estación se dirige a sal- 
V. r responsabilidades.
Hasta ahora los ingenieros militares y maqui­
nistas de la armada sirven donde no podría ha­
cerlo la compañía con personal de la misma.JcnUdo de U voclie
De Provinoias
î a se incorporaron más de 4.000 reclut. s de 
talií,ña y Aragón, que han sido Jlamndos a fi-
)e Meliila se ha traido un regimiento de in­
fería, que desembu.rGÓ en Valencia.
F u G r z G S  D ia r í t í lT f i ia s
doy llegará a Barcelona el Pelaye.\yer salieron ds Cartagena con dicho desti- 
dos destroyers. , ,, . .in el citado puerto de Barcelona S6 hallan dos ioneros para el servicio de correos.
*ara los transporíes se podrán ptilizar los va- 
68 *9 Compañía naviera africana de Va-
:ia, y la q h y  Westa el servicio a Ids islas
'.ara
re-
A i  f * c o r i a l „
j príncipe de Baviera fué ai - 
br a los funerales en representación 
de Baviera.
h la mayordomía y secretaría de palacio si- 
n llegando muchos telegramas y mensajes 
pésame.
Advertericia
in Is estación del Mediodía se ha fijado m
25 Septiembre !912.
De Sevilla
Hoy llegó Bejarano, a .qujep recibió el gober­
nador, conferenciando amlpos detenidafneníe con 
el inspector de sanidad.
Luego visitó las casas de los barrios extre­
mos, donde existen focos epidémicos, sufrién­
dose fiebres y viruela.
Presidida por Bejarano se reunirá la Junta de 
Sanidad.
De Barcelona
En la calle de Aragón fué silbado un tren por 
nutrido grupo de huelguistas. , '
La mayoría de los ferroviarios han asistido al 
entierro d¿Í maquinista Miguel Morat, muerto 
a consecuencia de .aecjdejite del trabajo.
Mañana celebrarán los huelguistas pna gira a 
la ermita de la virgen del CoH.
—El acorazado Pelayo llegó a la bahía de 
Sosas, creyéndose que viene a Barcelona.
El cañonero Temerario se halla dispuesto 
para zarpar con rumbp a Cette, llevando la co­
rrespondencia extranjera.
De la estación del Mediodía salieron nuevos 
trenes, conducidos por oficiales del ejército.
Los kaí.idps ,apterioridad, marchan despa­
ciosamente.  ̂ , .X X
—La policía detuvo a seis anarquistas; tres 
de ellos llamados Cardenal, Mariné y Ferrer, 
acusados del manifiesto de que se hablara ayer 
orotestahd© de las persecuciones de la policía. 
 ̂ A  los otros tres los detuvieron comp supues- 
Qonfeccionadores del. manifiesto, en el que 
hay eendepfps sediciosos. ^
—La huelga se desarrplla sm incidentes.
A  la estación del norte acudió todo el perso. 
naj de obreros y empleados, dedicándose a sus 
respectivos írqbajos. ,
El apeadero de Gracia ps^a ^rfadp, así como 
los (te|§ns. Pueblo Nuevo y Olot.
Los ándenos a p P í O C O P ,^  invade fas estaqoneg p^ra saber
El puoiiv.. - in Impide,
noticias^ pero la poiicic .>
pe valencia
Fuerzas de la guardia civil y del  ̂
custodian la jínea de Barcelona a Tarragona
i En las estaciones se han fijado carteles reco­
mendando la prudencia y que no se ejerzan 
coacciones.
No se expiden billetes más allá de Tarra­
gona.
El servicio de correos se hará por Tarragona 
y Lérida.
Esta noche se reúnen los empleados déla 
Central Aragón.
—La Compañía de los vapores correos de 
Africa ha establecido un servicio diario de Va­
lencia á Barcelona, para llevar pasajeros y  co­
rrespondencia.
De Bailen
Ha fall ecido esta mañana, a consecuencie de 
una epoplegia, doña Victoria González Caste- 





La Dirección de la Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante nos dice que los correos 
de la red catalana circulan con normalidad.
Se han suspendido los expresos.
De Madrid saldrá, como de ordinario, el ex­
prés de Barcelona^ pero la Compañía no res­
ponde de que pueda pasar de Zaragoza.
Congreso socialista
Esta tarde, en la Casa del Pueblo, se reunie­
ron los delegados del Congreso socialista al 
objeto de presentar las credenciales al Comité.
La sesión preparatoria de ésta noche prome 
te ser entusiasta.
La Casa del Pueblo se ve muy animada con 
motivo del Congreso socialista y la huelga de 
ferroviarios.
Algunos han manifestado que lamentan la 
equivocación de los catalanes, pues ignorando 
los propósitos que persiguen no puedén secun­
dar é l paro. Lo único acordado en su obsequio 
es no cubrir con el personal de otras lineas el 
servicio de la red catalana.
Entre, los ferroviarios reina tranquilidad, ad­
virtiéndose alguna reserva.
Movimiento de fuerzas
De Valencia se ha enviado a Barcelona un 
regimiento; de Pamplona dos escuadrones; dé 
Mahón un regimiento.
En todo el trayecto de Madrid a Cataluña se 
escalonarán cuatro escuadrones para acudir 
donde, precise.
Barroso
Nos dice Barroso que al salir el tren del 
apartadero de Gracia, chocó cOn otro convoy 
guiado por militares, resultando; del accidente 
pequeñas averías.
Niega Batroso que Canalejas recibiera una 
comunicación de Barrio manifestando que si 
iban tropas a Barcelona se declararía la huelga 
general.
Dice que el movimiento de tropas no debe 
extrañar, pues el Gobierno tiéne el deber de 
cuidar que no se altere el orden ^n la vida na­
cional.
También desmiente que los huelguistas detu­
vieran un tren. '
Despaches de pésame
El texto de los telegramas de los soberanos de 
Alemania,' Inglaterra, Austria, y  de los de Fa­
llieres y  Taft, dando el pésame al rey, es muy 
expresivo y sentido.í
El Papa envió el siguiente despacho: «Embar­
gado por el más vivo dolor, al conocer la triste 
noticia de la muerte repentina de su alteza la 
infanta doña María Teresa, expreso a V. M. el 
pésame más sincero, compartiendo al propio 
tiempo su profundo pesar y duelo. Aplico su­
fragios especiales por el eterno descanso del 
alma elegida por Dios, para la cual el Señor ha 
reservado el premio correspondiente a sus pre­
claras y  resplandecientes virtudes, No dejo de 
invocar también la mediación del altísimo para 
que conforte a vuestras majestades y real fami­
lia, tan hondamente contristada. Pius PapaX-»
También recibió don Alfonso telegramas de 
los presidentes de República, incluso el de Por­
tugal.
Dirigió asimismo expresivo telegrama el 
exrey Manuel,
Entre otros despachos se cuenta el del carlis­
ta marqués de Valdespina, asociándose al duelo 
en nomtre de la Diputación de Guipúzcoa.
Luque
El ministro de la Guerra llegó a palacio a las 
cinco y cuarenta y cinco minutos, para vera! 
rey, herniánecienUo allí una hprá-
Al salir nos dijo que aunque don Alfonso se 
halla agohipdP dP peflá PPr lu muerte de la in­
fanta, preocúpase cíe-todo. 1 .
Expresóme el deseo de saber si ocurría algo 
con motivo de la huelga de ferroviarios, y le di 
cuenta de todas las medidas adoptadas para el 
desempeño de los servipips ferrgviarips ppr mi­
litares. en la red cat'alaúa, a fin de evitar que 
se interrumps la c©munieación.
Hoy circularon cuatro trenes de viajeros y 
correspondencia, sin incidente.
Tenemos vigiladas las vías, y  aunque no hay 
temor de qqe gphfeyepgqn disturbios, se han 
tüiüsiío !s-'f précaueionés ne,ce|jaria§, pnylando 
tropas, sin perjuicio de haher más preparadas.
De Mahón áe enyjó 3 Barcelona el regimien­
to de Valencia; d e ’ Vaíencia dos batallones, 
pues esta última capital tiene reforzada su 
guarnición con las tropas que regresaron de 
Meliila; de Pamplona también marcharon tropas 
a ZaragDz§, pop habep salido de esta población, 
dos baíaliohes para Barceloná.
De '■'’ adrid saldrán tropas qé caballería, muy 
apropósito para vigilar las vías.
Este movimiento de tropas no es motivado 
por temor a disturbios, sino por si se extendie­
ra la huelga, ppes los gobernadores, al recon­
centrar la guardia civil, dejan desamparadas las 
líneas férreas.
funerales
El sábado se celebrarán funerales en la igle­
sia de San Francisco, por don Justo Sierra, mi­
nistro de Méjico.
Pésame
La totalidad de los representantes extranje­
ros, personalmente o por escrito, han dado el 
pésame en nouibre de sus respectivos gobierijQ^, 
por la muerte de la Infanta. ^
Geoffrai
Ijegó Geoffrai, y estuvo en el ministerio 
dé Estada para daj e| .
C ^ h a ie ja s
El presidente del Consejo estuyp en Qoberr 
nación, Clí^^fándqse de todas las ‘ noticias répl-
Despué^ inarchó a palacio para informar al
I rey, permaneciendo allí media hora.
Nos comunicó que esta semana no habrá con- 
I sejo én palacio, y  que el viernes despacharán 
con el rey, Luque y Pidal.
Desde el lunes hará don Alfonso su vida nor­
mal.
Representación
En representación de la madre de doña Vic­
toria, estuvo en los funerales el encargada de 
negocios de Inglaterra.
En honor tíe iin malagueño
Armiñán ha citado a los diputados y senado­
res por la provincia, y  á Verdugo, director de 
Mundo Gráfico para recabar de Canalejas y 
Alba una colocación adecuada para Arturo Re­
yes que permita al eximio literato situación 
franca.‘
Serán también convocados los malagueños 
residentes en Madrid.
_ Háblase,‘ ásimismo, de conségüir que se con­
signe en los presupuestos dotación decorosa 
para la Academia de Declamación de Málaga
Bolsa de Madrid
C a p p i l l o  y  C o m p .i
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable....................
Amortizable al 4 por 1(W.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» déla  Ci^ Á.^ Tabacos..., 




París á la vista...............................
Londres á la vista....... ...................






















En la reunión que celebrarán esta noche los 
obreros, se defenderá la extensión de la huel­
ga, pidiendo que se secunde.
Han llegado maquinistas y fogoneros de la 
armada”para conducir trenes.
El cañonero Nueva España está dispuesto 
para hacer el servicio de correos.
Anuncia el gobernador que garantiza la li­
bertad del trabajo respecto a todo el personal 
que sustituya a los huelguistas.
En el centro ferroviario la animación es ex­
traordinaria.
Inscriptos en la pizarra aparecen los nombres 
de diez y  nueve obreros que no abandonaron el 
trabajo.
Un grupo de huelguistas pretendió maltratar 
al taquillero ferroviario, pero los guardias arro­
jaron del local a los coaccionadpres.
L«s grupos de huelguistas circulan por las 
calles guardando orden irreprochable.
Se ha implantado el servicio marítimo postal 
diario entre Valencia y Barcelona,con los vapo­
res correos de Africa,;
También se cuenta con automóviles.
—De doscientas mujeres que trabajan en la 
fábrica de Puig de Salodrigas, se declararon en 
huelga ciento setenta y siete, por el despido de 
una.
-E n  la imposibilidad de marchar a Madrid por 
ferrocarril, Rafael Gómez Gallo lo hizo en au­
tomóvil, costándole mil pesetas asistir a la al­
ternativa de su hermano.
—Se ha paralizado el tráfico del ferrocarril 
del puerto.
—Los obreros de San Martin de Provensals 
se agitan.
—Se ha enviado a la frontera un automóvil 
pedido por el obispo Laguarda p'ara trasladarse 
a Barcelona, de regreso del Congreso eucaris- 
tico de Viena.
De Cádiz
El representante de la.línea de Pinillcs ha in­
vitado a las autoridades;'prensa y significadas 
personas ipara yisitar el lyfanta isaheí, a cu­
yo bordoí'se celebrará una fiesta.
De Meliila
La guardia civil ha capturado, en Nador a un 
súbdito francés, 4e5ertor de la legión extran- 
gera.
Se le conducirá a Málaga, a disposición del 
cónsul francés.
_ —Desde hoy todos los cuerpos de la guarni­
ción practicarán en Rostrogordo ejercicios de 
tiro. . . .
De Zaragoza
Estamañina salió el correo para Barcelona, 
procedente de Madrid.
Se suspendieron los demás trepes de la red 
catalana. ^
El expreso no circula,
Bas líneas están vigiladas por fuerzas milita- 
res.
De Madrid' se esperan dos escuadrones de 
húsares.
Los ferroviarios de Iq sección ar^agonesa han 
practicado hoy los servicios ordinarios, no in­
terviniendo para nada los de la red catalana.
De Madrid
26 Septiembre 1912.
R e t r e p ó
El gobernador de taragoza comunica que el 
tren correo, procedente de Barcelona y que se 
dirige a Madrid, salló de Reus con cinco horas 
de retraso.
Calcúlase que llegará con diez horas.
El eoiiflieto ferroviario
Esta noche, en la Casa del Pueblo, la agita­
ción era extraordinaria.
Numerosos ferroviarios de Madrid, Zaragoza 
y Alicante se presentaron a conocer la actitud 
del Comité nacional, que se hallaba reunido en 
sesión secreta. *
Pidieron que se convocara una reunión gene- 
rql de ferroviarios de Madrid para "adoptar una 
resolución favorqble a Iqs compañero^ Qgt9Í§‘ 
ne§,
El Comité decidió celebrar la reunión, y  se­
guidamente marchó al ministerio de Fomento 
para da,r cuenta del estado de los ánimos y pe­
dir al ministro que el Gobierno no sea» parcial y 
se incline del lado de las cojupaSfas, así coiné 
que Tqs t r é p a le  ded:iqueii á la vigilancia de 
las líneas, no consintiendo que las compañas 
qbliguen alQs personales pespeetivp.s a que W  
yan én sustitución de los huelguistas.Villanueva les manifestó que los militares 
solo harían los trenes correos y miHtares, por
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
M \
Preparación especial para
s  M i l i í a i » e  s . y : C i v i l *
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.— Peña, 2, 3,° Izquierda.—Para informes y  detalles.
Horas de 1ÍaT2 y de 2 a 3.
ser de la obligación del Gobierno asegurar ta­
les servicios, pero nada hará que afecte a la 
explotación de intereses particulares de la com­
pañía.
El Comité se mostró conforme.
Barroso confía que mañana saldrán, como 
hoy, cuatro trenes.
Los ferroviarios
Nos aseguran que se presentará ál Comité de 
la Federación nacional de ferroviarios Una pro­
posición suscrita por los compañeros de Ma­
drid, Zaragoza y Alicante pidiendo que el Co­
mité solicite del Gobierno la retirada de las tro­
pas que envió a la red catalana.
El personal de la línea de Madrid, Cáceres, 
Portugal se halla en actitud espectante. Si la 
compañía rechazara sus peticiones, irían a la 
huelga.
Entre los obreros de los talleres de la empre­
sa del Mediodía reina disgusto por el despido 
de un compañero.
Viajeros llegados por la línea del norte ase­
guran haber visto en más de una estación algu­
nos vagones con rótulos de viva la huelga.
Bautizo
El sábado tendrá' efecto el bautizo de la in- 
fantita Pilar.
El acto verificararáse en rigurosa intimidad, 
no presenciándolo, en nombre del Gobierno, 
más que Canalejas.
Actitud
La actitud del Comité nacional, ante la huel­
ga, es de completa neutralidad, ya que los fe­
rroviarios barceloneses han desatendido las 
excitaciones que se Ies dirigieran para que se 
aplazara el movimiento. . ..
Los miembros del Comité no se explican la 
conducta de Rivalta, al cual creen animado de 
extraños y desconocidos propósitos. ^
Caso de que el Gobierno cubriera “todos los 
servicios y  la huelga se prolongara indefinida­
mente, el Comité central tiene medidas adopta­
das, que se encaminen a encontrar una solución.
Acta
Esta tarde se entregó en la secretarla del 
Congreso el acta de diputado ppr Madrid, a 
favor del periodista republicano Roberto Cas- 
trovido.
Diario de la Guerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicerá mañana lo que sigue:
Disponiendo que pasen a efectuar prácticas 
reglamentarias tres oficiales alumnos da la pro­
moción de la Escuela de Guerra,
Propuesta de destinos de sargentos de  ̂sani­
dad y herradores de primera.
Declarando indemnizables vqrias comisiones 
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En el Fomento del trabajo se han reunido los 
presidentes de las sociedades económicas, para 
tratar del conflieta ferroviario, adoptando 
acuerdos qne se traslucirán mañana al público.
El ferrocarril económico de Manresa, propie 
dad de la Compáñía belga, no secundará la 
hqelga
Total. .
d e  ___________ _
contribuyentes que el día 
30 de Septiembre actual termina el plazo para
9 “)^ raunicipal las'cuo- 
tas devengadas del arbitrio de inquilinato.
d e  o p e s i o i o s a a s
El Boletín Oficial de la provincia publica en 
sus números de ayer y anteayer el programa 
para proveer dos plazas de médicos supeimume-
,Beneficencia municipal de Málaga por oposición.
Losfeiroviarios han designado veintey  cin- Me^c'^es* C r r e r R u in T r ^I ninfas, nara sitcfifiiít-oft an / í n r > ___ . ^ /  . vco juntas, para sustituirse, en caso de deten­
ción,
 ̂—Los ferroviarios de la línea del norte, sec­
ción catalana, se han adherido a la huelga.
Los socialistas
Anoche se verificó en el teatro Español la 
sesión inaugural del Congreso socialista.
Hablaron Pablo Iglesias y los representantes 
extranjeros.
íx a  A leffria
R E ST A U R A N ! Y  TIENDA DE VINOS
de —
CIPRIAN O  M A R T IN E Z  
Servido por cubierto y  á la lista. 
Eapeeialidad en vinos de los Moriles 
18, M arín García, 18
Arencas
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) EstabledmientQ de Comestibles.
Kítids; (le U «odie
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas
AifpnsiHaj, , , , ;  , ,
Isabelinas. , , , , ,
Francos.
L ib i^  . . . . . . . .










■ . O e  ^ i a j e
En el tren de la mañana salieron ayer para 
<Jitaa âIajara las distinguidas señoritas Aurelia 
y Antonia Pérez de !a Rosa, acompañadas de su 
hermano don Antonio.
En el exprés regresó de Suiza el director de 
la Compañía férrea andaluza don Leopoldo Ke- 
fomnés.
En el expréS'de fas seis marcharon al exiran- 
jero el comerciante de esta plaza don Adolfo 
Uarret y  señora.
Eh la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche a las nueve la boda de la bella señorita
joven don Francisco Valero Cabello.
Apadrinaron la unión la señora doña Sofía 
Cabello Melquino y el señor don José Cano 
Cruzado, actuando de testigos donjuán Galle» 
go Ansar y don Eduardo Pérez Cútoli.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
F i j e g o  g i t a n e a d o
La madrugada anterior los vecinos de la calle 
de Cuarteles se creyeron transportados de re­
pente a las orillas del Kert, en razón al número 
de detonaciones que sintieron.
A  las tres de la madrugada, tres súbditos 
franceses, trabajadores de la fábrica de oroduc- 
,tos químicos «La Unión Española», que habían 
gustado del zumo de la uva más de lo conve­
niente, se enredaron de disputa, y  como no ve­
nían a un acuerdo, saearpn sus respectivas ar­
mas de fuego, cruzándose entre ellos de doce 
a catorce disparos que afortunadamente no hi­
cieron blanco.
Los franceses Lorenzo Astier, Juan Dipouí Y 
Claudio Renerdi, fueron detenidos, no encon­
trándose las armas que utilizaron en la refriega.
A t r o p é i s ®  •
El tranvía número 14 atropelló en la calle de 
Ayala,barrio de Huelin, al joven de quince anos 
Julián Villegas Castel, que sufrió erosiones y 
contusiones en distintas partes del cuerpo,
L a i* i t a
Ayer llegó a esta capital, hospedáridose en el 
Hotel Royal, nuestro paisano el valiente mata­
dor de novillos, Matías Lara Larita.
Como ya saben nuestros lectores, su estancia 
entre nosotros obedece a que viene a tomar 
parte en la corrida del próximo domingo.
H e b r e o  g y e  h a b l a  s o l o
Anoche llamaba poderosamente la atención 
del público que transitaba por la calle de Santa 
María un hebreo que gesticulaba y accionaba, 
sosteniendo animadísima conversación consigo 
mismo.
Apercibido de ello varios chicos, la tomaron. 
qon él, como vulgarmente se dice, promovien­
do, con tan fausto suceso para ellos, una escan­
dalera fenomenal,
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c - y a r s a
S^SÍKi^VSW^
Jueves 2Sdd Septiembre úe l§1¿
ai;íorli.li?d, Cite se 11: varan recogido al indicado rrox Juan y José Jiménez BelHdo. 
hebreo, para librarlo así. del furor de la diiqui- Se infiere qtfóel conductor dél
]{pí'i'.;í * dnVmifln ir niip la 1iP.«;fTa mip fir«hí
 ̂ \ T © i é f ,
Teiefc-aenia 'detenido en esta Central de 
Telefones, San Juar de los Reyes .12 y 14, 
ro enccrí'.ar su dcmicilio, prqcedenlo d t .
lene; (tea.
ilg£tS"lsE«i2a ® : d e  i o d a s s t r 'l^ i  : 
P ,r ! ;í ndiL'.inisíración de contribuciones de 
e.̂ Pü p.^ovincia se ha envidado una circular a los 
a;.,aId'J0, liaciéndules las prevenciones de eos- 
íin^d.-re con el fin da que vayan realizando.los 




Sí5í3»a 9. Llueve a mares y la gente se refugia en la igle-
. . Lsia durante la misa mayor.
Todas las películas estrenadas anoche fueron | g j sacerdote.' aue está e41̂ 1=1 _ uci. .10035 13S u iíi c&ucuouQo iiu<-uc i v-.w... , q n el pulpito,dice,
e l  besti  que ti aba del mencio-1 aplaudidas por la numerosa concurrencia ! r^Ya sajbia yo que mucha gente se cubre con la 
S ca pcnsitií-flsí̂ . inff^rnnniánclose «r,;r.+?A*rt crf-oHUaHn rínp. I rflna áe ’ -<-*
. . y * W,V.rûAI.4. J  ̂kl X WWV/.«A*W4,
, cap  d  la relí|?ióii. Sin embargo ignoraba quoialgu-nacío'vehículo se espantase, i terpo ié dose en'j qtíg este* acredit do ci e. ................„  . . .el camino qué traía la diabla, produciéndose el jP*- pjóy ¿‘e exhibirá', entre otras, la cinta «Corri-S nos la convirtieran en paraguas. 
choque.y,.por.consiguieinte, el que este .últim9! da de>t;Dros en Lorca». , |vehículo rodase"* 'por Un terraplén qiíe existe | Brevemesite grandes acontecimientos aríísti-|próximo a la fábrica azucarera>^que 'hay en.el 
indicado sitio. I
A  los gritos de auxilio que dieron los viaje-' 
ros que la ocupaban acudieron varios trabaja-j 
dores que había cerca del lugar _ d^l suceso, 1 
quienes tras largos esfuerzos consiguieron sa-| 
Carlos del interior de la diabla.  ̂ , ! '  |
Dolores y María sufrieron heridas leves en i 
el rosírp y contusiones de consideración en dis-
átiies
B . O i . E f 1 I N . & B a £ L
El de ayer publica lo siguiente:
Conclusión det progr.an|a,p^a proveer dos pm-
aiy©saiii• |tínfas pártvis del cuerpo; Juan una herida en la|^aráemédióóá*'éitpeimtóéf’áilQs sin ''süeldo deja
. , • j - f  cabeza y. José Jimétiez la fractura-.completa del Ijjénéficencianiufifcipat, por turno deoposición.
bl jin-z de primera instancia ^dc. oiaxrito *' • i - _pairtn ópI m«7. do tirimera instancia del di
Ptiaibcila c!ta-a Pedro Retíorido üas cía., . ^ g j esfado de los hombres es de pronóstico re
L c5 'á©  COa-''tr=ri-lJ':¿SS’’5C23 ; 3£1---̂ ?£JQ̂
P :r Cuenta f-m nun.stro. número arjertor def La diabla quedó en muy mal estiado 
j 1 t 1 i e ar;.t-a del est-ableoi-1, iu-̂ trer̂ r, vocn.̂ .-̂ r.arp, 'qp. ha ñañr
(. sen 1 u e 1-i hermosa bande-pni.ei
r-T QP' i.'t.s teíToviariuS de la setción de Malaga, | 
na lema pintada en el centro
inericencia , .I  -^Ediqto del juez e p i  i t i  l istrí- 
f to de Marbeüa por autos juicio, dedaÉatlyo de mar
yor cuantía, pronipyUlo§,Bqr jqí.pr<miní#qr jdotiJct 
sé Amóresj en nombré de- don -Arejaiíáro GOrtes
d’.jnrios aue la . . .
I q y co i esLj 1 icurrínios Involunta-
i lu r  íi p es dicha ctlegóiia está 
pr i¡ L üH
C n  1 o e t  i 1 en e arla y demás átribm- 
tos de ia bandera, esta se expondrá en .un esta­
blecí m tiYo de lu Cctil̂  ue barios.
c»53 P©E®SsSÍÍSl:Sí3'; . 
Hoy a las ocho y medía de su mañana se ve­
rificará ía exhumación de losrestcá dei notable 
periodista, don Juan J. Relosiiías y  del .malo- 
o-ra.do escritor don José Postigo Acejo, depó- 
sií-úndolus en un nicho cedido a tal objeto por 
el Avuíiíamiento. - . , ■
Presenciarán e'i acto una comisión de conce­
jales, presidi'-- cr e.1 alcalde, y  otra de la Aso­
ciación de ).r Prensa, presidida por don Eduar­
do León y Serraivo. '
w m
A'-er, a las diez de la mañana, ocurrió un su- 
ceso'lamentable, que, aunque reyistió importan­
cia, pudo ocasionar desgracias, de más. magni-
íud. -
Mcrc.habr: por el camino de Churriana un ca­
rro de los llamados da bolsa, guiado por el ve­
cino del pueblo de Gomares, Miguel Morcillo 
Caballero.
^n dirección opuesta a la del carro venía una 
diabó:: ocupada por Dolores Milián Garrido,, su
c. .cj u3̂ i . r-:gart,jt, sobre gravánienes que, .han: jde; declararse
.1 juzgado respectivo se> ha dado conocK estin¿üidp,s; ó'. Ó ■ ' . : ■
nto dql sucesp. . ..A-lfota do lasbbras hqéhaáp,br .laq,Ífhmistración
........... ..........* ....................  ............márficipál .del Ay.untarniéntorde Mál^^V-^ur^hté.Ia
seríran'ámer 1 al 7 de'Sepübmbré del^
hija Mar/á Augusto Miilán y los vecinos de To-* nuevas en Málaga.
E s p e s t á ' S i i S o s  p y l j i i c o é '  '
Sigue concurriendo a este teatro numeroso 
público, atraído por la belleza y  originalidad 
de las canciones con que nos'obsequia la bélíá 
canzonetis-ta Pura Martini. ' ts ' <
Ááóéhb fué la despédi.dá dél. púmero ,«PouIe. 
áiid mis Feñny» 'qüe cóh sus perroá y gatos 
había jlamadó póderosamente la atención del 
público. m , .
: Hoy debuíará .en este teatfó ja preciosa bai- 
iarihá Bella Irene. ’ ‘
En todas las secciones bonitas pelícuias'.ci- 
nematográficás.
I-:.-]:
Después del éxito popular que obtuvo láraü- 
ñequita en la pública exhibición etl el escapara­
te dcl señor Hidalgo, alcanzó otro,^rap éxito en 
el Novedades, que se vió completamente ajes- 
tad.o en las tres secciones 
Llovet, que cada día tiene níás gracia y que, 
por tanto gusta más, ftié ovaGionadísimo;'; '
Oisa® P a e c a a a ilE s i
Hoy se estrena en este salón la interesante 
película artístico-dramática «La contrata de los 
marineros», grandioso ejemplar de primer or­
den que obtendrá el éxito mayor en cinemato­
grafía.
AMemás sé exhibirán seis magnificas cintas
R e g i s t r o :  ̂ 'O lV i lm - . -
Juzgado de Sanio Dqpii^ó 
Nacimientos; Lúi§lBr¡al'es Sánchez' Balenzategui 
y Maria BorregoOtil';0;' ' • .. .;
Def unciones,:, Miguel Muñoz Fernández y José 
Rico Salinas, i- - - . ó ¿aó
Ju ẑgado de la Merced 
NaéimifentOh: Ninguno.
Defunciones: Encarnación jPiáedá y, Cárpllo de 
Albornoz. . v, . _ _ ___- '
, A t i i 0 f f i l d á d e s
En un cotíciérto. •
Un individuo contempla en el más profundo des- 
H'ecio al .director de orquesta.
• —¡Vaya un hombre perezoso!—exclama.. . 
i ‘ -^¿P.orqué?—le preguntn un ahú^^
■-^Porqué'hb toca ningún instrumenta. .. 
—Pere lléva él compás,
—̂ ¡PUes no faltaba más si no que no lo llevará!
Examen de Farmac!a.
—¿Cómo podría usted probar que una sustancia 
contiene ácidp cianhídrico? *
-rProbaría la sustancia. .
—¡Cómo! ¿Se atrevería usted a hacer semejante 
barbaridad.
- —Síj señor y si me cayera nmerío_ estaría seguro 
de que la sustancia contenía el referido ácido.
Un medico militar pasa revista a sus -enfermos., 
■—¿CóTho'va?—preguiUa a Un cón'vaiecienté.'
—¡Ah, señor!... ¡Tengo^un hambre decabalio! 
—-Bien contesta el médico, dirigiéndose al prac- 
ticanté.)—¡Que le den mediá, ración da paja el - nú­
mero seis!
Uu alcalde de pueblo, yendo a visitar al gobqrna- 
-dor, de la provincia, llevó.consigo aa fa l lía ,.. ‘
-^Téhgb'el hón’ór, le dijo,' dé presentará yuesOT-, 
bi^ mi mujer y mi hija, y para que las puedá' distíh- 
•gíiir, mé atrevo a ádVertifle qué lá de más edad es 
mi,mujer. ■ •
¿ipln qué pensáis? decían a un sabio a quien, en 
laíiora'&é' sü múérté lá gl-acia- había Óace -̂ta'dó a 
Dios.
Pienso, dijo con voz.Goñ'movlda,, q«e infier­
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CIRUJANO OENTír.i'TA
f Nos y particulares, 'cobró de créditos alE'síadó y 
' oarticuiacés,. asuntos judiciales, cumplimiento 05 i 
I eXfíórtcÍs,'“ ceftiíicádbs\;é última voluntad y dé pe. 
i iialesj. -Jes de.villa, apoderamiento develases pasi-‘ hírrvcí r»omrví*a ’\Tan¥a ii.I vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta' de fin- 
[ cas rústicas y urbapa, Hipotecas, Anuncios, para
AiafíiOfySQ
Acaba de,reclbmjüp.pí^v6'anést€Sic^ para sacar 
las muelas siá dolo¿íéoá."ún éáiíó admirable. : >
; Se construyetr db pnqiérá clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. .
,Si9 empasta.y í^ifica,,190? ,el̂  m.paeíiio sis-
[todos los periódicosi marca de‘ fábrica^ nombres 
rfg'stra4os,. ;patejiíes, y.se facüiía persiaál de to­
das clases.
Módicos íioñorarios
p ?  w l 9  p i r a
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocotnía. 
tía. . , , . . ,, . * - á I •"'Por pesetas 10‘50 ráagHÍfÍGas:baías:.altá'
.i'Qdas las otéraciones afüstícas y cabritilla para señora, ¿ápatol
precios muy réaifCldOSi - ■ ■■■ . , , M- i rnl ir'o-ííimn v  Hp. fftfitptp. tndn rf!.<;idn rif» 1<
Se hace la extracción de- muelas vvai''^es3Ín doíi fol legítimo, y  de tafilete todo cosido dejo máll ^  ~ ■ tjfino y: formas, elegantes al pr^ecio línícó dePE- 1
■ °i«S a£?vfooiS a  i r  Íanco:^  ̂ ^
dbfoif de.mueta3.én cincasmifmtos, ^  pesétas caja. Par pesatasislO^SO brodeqiiines, Dotas de car- 
Sé,arreglan tóéá. :̂:la§!4qníaduráS Jnsery y zapatos qscaria jnplega-.ljnísimós mode-
Estado demostrativo' de lás resés, ,sáctifi,cádds 
el día 23, su peso en canal y der-echo-dé adeudó 
por todos conceptos: -
21 ^acuñas y 3 terñerasj .peso. 3.876,000 kiló- 
gramos, 387̂ 6̂0 peSétás;
I 56'jatíar:y cabrío, peso 672*000 kiiógramos, pe­
setas 26*88. .
31 cerdos, peso 2.263*500-kiiógramos, pesetas 
U2Qf35. -v  í- '̂
26-pieles, 6*50 pesétas,Tbtájpésó: 6.81,1*500 kiiógramos.
Total dé ádeudp: 647*33.
chas por otros dentistas. 
. Pasa á domicilio.
'MALAéiA sQ- -
I los americanos y  vafiadós'pará caballero.
íNp dívid'af la.s senásj Sania Lucía 6, esquina:; 
á la de Azucena ‘
. Esta magnífica , 
cías de todas clases
.iide vaporas, -recibe mercan- 
, fíete corrido -y con coñóci-
Recaudación obtenida enel día de la fecha por
los conceptos siguientes; 
Por inhumácioneá, 77*00
Por pemianéncias,. 12*50.
Por inscripción de hermandades, OOQ. 
Por exhumacion'esj :00*G0., '
Regisiro -de nichos 00*00. ,
Total pesétas 89*60. - ,
Ho@eBta®s á S®s susei*lptoE*e3
d e  S lS á le g a  ciase e i s s e r '*
tcen fel'Sias en e 8 neciSso d e  -nssee- 
ÍB»® peí»sédi©©j se  ssp^an enviap 
la& egaseja á E® AdnainB t̂B”a©ián,de
Ñuéva-Zeiandia, en combinadón -GÓti lóst de la 
QOMPANrAUE''i^'!i^EQACÍC>N AilXTA que Ha­
ce Sus«alidaa.regulares. de;Málagaí.)Cada 44 días o 
sean los miércoles ,de cada dps serranas. ,  ̂ _ 
Para informes y máa detalles pueden djrmirse a 
su representante -en Alálaga, .don ..Pedro Gómez 
¿Olíaix, Josefa Ugarté Barnéntps, número, 26.S8 ,ven-cÍ8ii:,roáî eátes
En esta Administración informarán
Célebres''Píídotas para la ’ completa curación de
. Enfermedades secretas: .
Cuenta 40 áños de'éxito y  con el asombró de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes. - .
La Correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
- Málaga: Farmacia de A, Prolongo
;del Yénto de'̂ Co'héjb. en la Caleta, es dónde sé sir*-- 
.ven las sopas de Rape, y. pl plaio.de paella. Mariíí̂  cos'de'iodás clasés, espácicíábs comedores cón vigr 
tas ai mar, ,aeryic|a esmerado,; predo^ económlcps?
■ TEATRO. yiTAL-AZA. —Gran compañía de va­
rietés y cinematógrafo.
Por la noche tres seccioi|es,M las ochó y media 
nueve y medtáy diez y media.' - ’
 ̂ Gran éxito de la genial canzonetista Pura Mar- 
iini.
Debut de la, préciósd báilariná Bella Iréné; 
P'r.edos.: Bu'táca cón éntráda, 0*60. Entrada se- 
néfál, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciones désdé la* 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas. . . ,
Butaca, 0*60. General, 9*20.
CINE íDEAL.—Función para hoy:,12 magníficas
películas, entre ellas varios estrenos. i
Los domingos y días festivos mátinée infaritil con 
preciosos juguetes para los niños. 1
■ Proferencia, 30 céntimos; general, 10. i
CINE PA^CUALlNI.-(Situado en la Alameda!
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches ,12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- ; 
trenos. . i
@1 á € - p ^ r a i l¥ ©
Eí-t _  ____ _
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■ Bí«-»gíaF® sS ®a a«»&* «•« »S9«6íH»'S¿si4Sa**-9»f»feBeí»
entj S'S 'bs5Sia®,y Site® ^
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y|;^?^ÉüadO'est&-.<ígua m ca?a la csápa, se evita ia 
- á ^  sn&yíza, ga tttjmenía y se pszfuiaa,
«3 ióalcíí, vigoriza las paíviea 3&I cabello y  ©visa todas s-aa eafaria©- 





d cie3 :Fo a 's usa Sa i s c m b'igícolor primitivo del. eabeüo, ya ssa -negro 6 eísstaS^^ CÍ‘̂  -epier,depende d© más ó-meaos apiioaoioaes.--Si"iSm'a deja ©!.cabello tas hermoso, que no -oi poiMs dliMn- ..-g|ilflo del saturalj si su spíleaoióa.e© haoo bisai'La eplioacióR de ©bSs Siatara es Saa fádl y aómodft, que «no solo s* i&í'l . w »  .^ í -fcfisiaspor le que,si ss quSerej la persona más íntima ignora-eiáris'SelOí
co
2 ’’ g . ca tó g  §  
• I « - = C  v«,r/),y:
P “
' & S ' k
1 .̂5.
c3 ra 5  p
a,.;
• « i S  o.®-s«  ^ -.2 ®"a5 ü■g .S 5  «  «   ̂
« 'P  «  - 0) io  o* y-’tJ «5 ,H| w O), ® ce (u O Q,
C8U <D
‘ <V
M> i  |  §*:ca ®
S2 tt), ^  c:
fs ^  '  i-'ílOon el uso de esta agua se oursa y  ©vitan 1̂  pSaeaSa oess^ ia oaída
- S® cabaHo-y ©xoiía sa creeisaisato, y como ©S ©aballo adqui.&re pu®»
. asem̂  -S í w  ‘ V® Vigor, ^íaaeat:»®s«éla ©ffiSs®®»
^ KiaY?8!L ésben usarla..todas l&a.paraofflaa.qftO-dsaesn consori?*» *1
csjb®llo:ií®rm<5g© y.lafc'Oábe^ gas^ ,, .
^  la dsicírtiaturs qua á'los claco ininutóa da aplicada pe^oait® rt-
al cabélio y no dispid© msI 'olojq .doD© usarso @omo si '
Mézlnsa ligefenfc 
Hátlma darftclén.
Minlme esfaerie m  
•I trabolot
ISS* <u S &■ &.• c  S8.0 4). to <U
.a
g s s A n g - © 1
qbiáráii ■páá'uílí» 
íbo 'dís'§;7 'éiá¡o..
De vente: Droguería de la, Estrella, ds José Peláez Bermúdez, calle Totrijos Sí al 9S, Málaga.• — ......... ............................ ■
«Jí u V»
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PASTILLAS; BONALD
CSoff>® SBCfi>®-®édli®as c® n. c®®aiiBa . .
De eficacia comprobada con los sdfSores médicos,'para combatir las enfermedad^ de 
la bocay de la ‘garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, p icoraflas alteración^, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,
'■'rs/'MVT M m» r̂ariao óvnrvQÍf'inT!f>a pton+ífirnS; tlfinfin el OriVI-
M  ̂ T '"C ILN TE SyPE R  
T ¡2 l F es el tn-̂ jor tó- MAricA depositada 
injl;í'jíí vo-MnpetenCia, malas digesíiOíies, 
tisis, raauitismo
A, base digerida de vaca 
Prepa'fádó reparador,  ̂Y asimilable
-etc.
 ̂ A i ^úUCOS dcoen emplear el «Vino
quf" riere las propiedadés del an-
Muy-útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten ■ tomar alimentos fáciíménte digesti­
bles y  nutritivos con frecuencia 6 á, deshora
(excursiones, viajes, sports-rete^ etct)\....
Cada comprimido equivale.áJO gramos 
de carne de vaca.
y;,en.el extranjero.
.'A c - a u t l i e a
oso .
r 5 ia r coi s ituyeríe ü“ í hierro.
L̂ i D O r O en ei ÍX Congreso in- 
Q(j í'nrrieíie y  en las Exposiciones
1-... O:-íic fj.'j Diii''.elaS y  Bueno^ Ait.es. , -j— . « Vvv..vw
La-oi"’ *criO'í^brí/'ai Puente <íe.Vallecas. DarmECiá: Calle del.León, í3 .-^ M A fig iD
Caja cón 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
Poüglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténicó y antidiabético.  ̂ To­
nifica y nutre los;-»si8temas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
.énriquécér él glóbulo rojo.
Frasco de ACanthea granulada,'5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
E i m r  . m i i h m u m  .B d b b M  




fm & M t
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
Precio íieS frasco, 5 pesetas 
D é venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes. Gorge* 
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m 3 § m n m
In 'ven t'a .ió  en 
1857 por.:ÍIÍí3;Sd 
Biihop, éá'-lnéiáS' 
tii-uíbl.óipor ser el 
ú n i c  o jpreparadoí 
písiO i?®
su elago, , 
J j jx ig ir  en los. 
fra-í-cos al nombre 
,y  señas de 'Aífred 
'n 'stiap ,. tú f ,  48 
Speim.-ui St reet ,
' .L-c-r-don
gSg l ? s 5 T « r i 8 ^ S S
it§ litaÉi Ifiil!
.. (Lá'ESUltSTiWA DE LOS ESTADOS US3QOS DEL BRASIL)
Secieiiá iiloe ili liiiris ssíiré li i s  ~-tó tís íipíé® ü ‘ . . . . . . . . . .
-i..
' Dirección geüeraí p4l*a España: Barquillo, 4 y 6 —Madítid,
"Seguro ordinario de vida, con prima #311010 y beneficios acum.uladcs.—Seguro ordinario de vida 
m Primas temporales y beneficios actütíldados.'-rSeguro de vida dota! á cobrar á fos 10, 16 ó 20 años 
m benefíEios acumulados.—Seguro délii||á Y conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
¡^atúrauiadoa.—potes de asilos. b aií.T' ' ' . .
Segaros de vida de tq|ál̂ 6la s^ icon  sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, sepued^éaSfá^vez que constituir un capi'aly garantir el porvenir déla 
mííia, recibir en cada semestre, en diĥ niErí el importe tótál de ía póliza, si esta resulta premiada en los 
¡ríeos que se verifican semestralmente'^Llíí. de Abril ŷ el 15 de Octubre.
Subdirector General-para Ándalucíavjlfigmo., Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
;,Autoriza¡da la pubiicacMn de este anjfídcip ppr la Comisaria de SegHros con fecha 5 de Ocíubfe 1906
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Lá  ‘*pr¡r?i©ra5, láin'isara dél mimdo'coeistruicia'-^osi' 
: filamento f^Estiracio-,, - ^
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Cgi$iw, ;Í!iíitla'p®r feMps! ¡75 psr J0fl á« sciüeiMáf.:
pídase en.toclos los buenoeestebleclmientos i
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